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 التجريد
 raloohcS  ب ـفعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإعلامية . 9102. ويوين سوسانتي
لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة  aibara
 الإسلامية بودوران سيدوارجو
 aibara raloohcSمهارة القراءة، ، : الوسيلة التعليمية الكلمة الرئيسية
 فاللغة .اللغة هي التعبير عن أفكار ومشاعر وانفعالات فرد المتكّلم إلى المخاطب 
إنسان.  مائتَي مليون من أكثر بها يتحدث العالم، في الرئيسية اللغات إحدى هي العربية
. ولها أربعة المهارات هي مهارة الاستماع بلدا تقريبا في عشرين رسميا تستخدم اللغة هذه
 قراءةلاكيف مهارة ركز هذه الدراسة  على  ومهارة الكلام ومهارة الكتابة. وتومهارة القراءة 
كيف بودوران سيدوارجو، و  المتوسطة الإسلامية دار الحكمةبمدرسة  سابعلطلاب الصف ال
ها تكيف فعاليقراءة، و لترقية مهارة الaibara raloohcS ب ـعلامية استخدام الوسيلة التعليمية الإ
دام استخلهم، و  قراءةالمهارة  إلى معرفة . وأما أهداف هذه الدراسةقراءةلترقية مهارة ال
مهارة  لترقيةتها فعاليقراءة، و لترقية مهارة الaibara raloohcS بـ علامية الوسيلة التعليمية الإ
 قراءة.ال
انات فهي وطريقة جمع البي .يفية الكميةوأما الطريقة المستخدمة فهي الطريقة الك
 طريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق والاختبار.
 مقبول""أن كفاءة الطلاب في القراءة في طبقة وتشير نتائج هذه الدراسة إلى  
لترقية  aibarA raloohcSاستخدمت الباحثة وسيلة تعليمية إعلامية بـ ودرجة "منقوص"، و 
 628.82=  thبنتيجة  aibarA raloohcSالمهارة القراءة، وأن فعالية تطبيق الوسيلة الإعلامية 
 .، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولةttأكبر من 
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ABSTRAK 
Wiwin Susanti. 2019. Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Online 
“Schoolar Arabia” untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas 
VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo. 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Maharah Qira’ah, Schoolar Arabia 
 Bahasa adalah ungkapan dari pikiran, perasaan, tindakan seorang penutur 
kepada orang yang diajak bicara. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa 
terbesar yang ada di dunia, lebih dari jutaan orang berbicara menggunakan Bahasa 
Arab. Dan bahasa ini digunakan lebih di dua puluh negara. Bahasa Arab 
mempunyai empat keterampilan, yaitu istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah. Peneliti 
memfokuskan penelitian ini pada bagaimana keterampilan qira’ah (membaca) 
siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo, bagaimana penggunaan 
media pembelajaran online Schoolar Arabia untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, dan bagaimana penerapannya untuk meningkatkan  keterampilan qira’ah. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan qira’ah 
(membaca) siswa kelas VII MTs Darul Hikmah Buduran Sidoarjo, penggunaan 
media pembelajaran online Schoolar Arabia untuk meningkatkan keterampilan 
qira’ah, dan penerapannya untuk meningkatkan  keterampilan qira’ah. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dan metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara,  
dokumentasi, dan tes. 
 Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan qira’ah 
siswa pada tingkatan “cukup” dan “kurang”, dan peneliti menggunakan media 
pembelajaran online “Schoolar Arabia” untuk meningkatkan keterampilan qira’ah 
siswa, dan efektivitas penerapan media pembelajaran online “Schoolar Arabia” 
dengan hasil th = 28,826 lebih besar dari tt, yang menunjukkan media ini diterima. 
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 الباب الأول
 قدمة الم
 خلفي  البحث -أ
ب. طنفعالات فرد المتكّلم إلى المخااللغة هي التعبير عن أفكار ومشاعر وا
واللغة هي وسيلة التفاهم بين البشر، وهي أداة يستخدم عنها الفرد في معاملته 
وتعليم اللغة  1وحياته، فهي الأداة الخاصة بتصريف شؤون المجتمع الانساني.
ن كفاءة الطلاب في التفكير والتحدث والتفكير المنطقي للشخص العربية هو أ
أن تكون مفيدة في تعليم اللغة العربية لأنه أربع مهارات هي: مهارة الاستماع، 
ومن تلك المهارات لايمكن  2مهارة الكلام، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
ن كل ها. لأفصلها يجب أن يتصل إذا كنا نريد أن نحقق لاتقان اللغة نفس
 المهارة ترابط بتعليم اللغة العربية.
التعليم هو يحاضر المعلم العلوم لطلبة. ولابد عليه أن يتم أربع وضائف 
و أن يتحقق التعليم  ذى نوعية جيدة  3وهي تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم.
إذا كانت عملية التعلم تنظم بصورة فعالة، وهذا يعنى أن عملية التعلم بجيد، 
ت وفقا لغرض التعليم. وهناك عوامل كثيرة تؤثر في عملية التعليم، وهي وجه
من المتعلمين أو من عوامل أخرى مثل المربين أو المعلمين والمرافق والبيئة والوسيلة 
وسيلة الإعلام التعليمية هي أدة واحدة وهذا أمر مهم  التعليمية المستخدمة.
ب، فيبب أن تناسب وسيلة ولتسهيل تعلم الطلا جدا في عملية التعليم.
التعلمي بكفائة التعّلم أن يتحقق. وجود وسيلة الإعلام يجب أن تكون قادرة 
                                                 
 13) ص.2891(الرياض، علم اللغة النفسي. عبد المجيد سيد أحمد منصوري. 1 
 721) ص.9891الرباط ايسيكو، (تعليم اللغة العربية لغير الناطقية بها منا هبها وساليبه أحمد طعيمة، دي رش2 
 44) ص.9891(مصر: جامعة المنصورة، تعليما لعربية لغيرالنا طقينبهاأحمد طعيمة، دي رش3 
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ناه  في تحقيق التخطيط المعينة كما هو مقّرر في الم على تسهيل تعلم الطلاب
وسيلة الإعلام أن يكون دقيقة  ية. ولذلك، فإن اختيار واستخدامتالدراس
لة لمنشود بكل سهولة. في النهائي استخدامت وسيتماما بحيث يتحقق الهدف ا
 الإعلام يدعم إلى فعالية وتخطيط وجاذبية من التعلم.
ويتعلق بتطوير الوسيلة والتكنولوجية التعليمية فدور وسيلة الإعلام مهم 
جدا. وسيلة التعليم مثل آلة تكنولوجيا التعلم يمكن أن يعتبر كتطبيق المعرفة 
وسيلة الإعلام الإلكترونية أو غيرها من الآلات  التي يمكن أن تكون إما
وجية التعليمية تحتل موقعا استراتيبيا في تبسيط وترشيد من التعّلم. في التكنول
التعليمية كان حّل المشكلة من عناصر نظام التعلم المنظومة في وظيفة التصميم 
دجة وهي تسبب در  4أو اختيار، وفي استخدامت مع ممزوج ليصبح نظام كامل.
 الطلاب حافضا.
بد على هي المرحلة الأساسية. لا المتوسطةتعليم اللغة العربية في المدرسة 
الطلاب أن يفهموا المهارة الأساسية وهي مهارة القراءة. لكن الوسيلة التعليمية 
 يدوارجوبودوران س الإسلامية المتوسطة" دار الحكمةبمدرسة " سابعالفي الصف 
 لطلاب لا يهتموا الدرس اللغة العربية.يعتبرون رتابة. فلذلك ا
إضافة إلى ذلك، تريد الباحثة أن تعرف نموذج تدريس مهارة القراءة في 
، فلذلك تقم الباحثة بالبحث العلمي عن هذه المسئلة تحت صفهذا ال
 raloohcS بـ علاةي  فعالي  استخمام الوسيل  التعليمي  الإالموضوع 
سابع بممرس  دار الحكم  طلاب الصف اللترقي  ةهارة القدراءة ل aibara
 .بودوران سيموارجو
                                                 
 من: ةرجمت4 
 47-37 )1102 ,amatidA akifeR TP :gnudnaB( narajalebmeP nakadniT imahameM ,ontiyuS mamI
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 قضايا البحث -ب
بناء على خلفية البحث السابقة يقدم الباحث المسائل التي أراد إجابتها. 
 :يا البحث في هذه البحث العملي هيفقضا
" دار الحكمةبمدرسة " سابعلطلاب الصف ال قراءةالكيف مهارة  -1
 ؟وارجوبودوران سيد المتوسطة الإسلامية
لترقية  aibara raloohcS بـ علامية استخدام الوسيلة التعليمية الإكيف  -2
سابع بمدرسة دار الحكمة بودوران مهارة القراءة لطلاب الصف ال
 ؟ سيدوارجو
 aibara raloohcS بـ علامية فعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإكيف  -3
ران دار الحكمة بودو سابع بمدرسة لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف ال
 ؟ سيدوارجو
 أهماف البحث -ت
 : أرادت الباحثة في هذا البحث هيأما الأهداف التي
لمتوسطة ا" دار الحكمةبمدرسة " سابعاللصف طلاب المعرفة مهارة القراءة ل -1
 .بودوران سيدوارجو الإسلامية
لترقية  aibara raloohcS بـ علامية استخدام الوسيلة التعليمية الإلمعرفة  -2
سابع بمدرسة دار الحكمة بودوران مهارة القراءة لطلاب الصف ال
 .سيدوارجو
 aibara raloohcS بـ علامية فعالية استخدام الوسيلة التعليمية الإ لمعرفة -3
سابع بمدرسة دار الحكمة بودوران لترقية مهارة القراءة لطلاب الصف ال
 .سيدوارجو
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 أهمي  البحث -ث
 ي ذا منافع كثيرة منها:ملث العة أن يكون هذا البحالباحث تأراد
 المنفعة التعليمية -1
 ربيةالمعارف في مجال اللغة الع و بها و زيادة الحزانة العلوم طويرت )أ(
 مهارة القراءة للطلابأن يعطي هذا البحث صورا عن ضعف  )ب(
 المنفعة التطبيقية -2
عربية في اللغة ال العلوم و المعرفة الجديدة كمدّرس: لزيادة ةللباحث )أ(
 المستقبل
 فيها لتحسين تعليم اللغة العربية :درسةللم )ب(
ة مهار راجع لتنمية كفاءة مصادر المعلومات و المللمعّلمين:  )ج(
  بلطلاالقراءة ل
 ربيةفي اللغة الع بلطلال مهارة القراءة: لترقية كفاءة  بللطلا )د(
في  dP.Sأحد الشروط الأخيرة للحصول على شهادة المنفعة للباحثة:  -3
عة سونن أمبيل التعليم بجام ية بكلية التربية وشعبة تعليم اللغة العرب
 .سورابايا
 مجال البحث وحموده -ج
 دود الموضوعيةالح -1
 سابعلطلاب الصف ال قراءةلترقية مهارة ال aibara raloohcS
 .بودوران سيدوارجو المتوسطة الإسلامية" دار الحكمةبمدرسة "
 الحدود المكانية -2
لترقية  aibara raloohcS ب ـمية علاالوسيلة التعليمية الإ ةتركز الباحثت
سابع بمدرسة دار الحكمة بودوران مهارة القراءة لطلاب الصف ال
 طالبا. 62من  صفو يتكون هذا ال سيدوارجو
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 حدود الزمانية -3
درسة لطلاب الصف الثامن بموظيفة  كز هذا البحث العلمي فيتتر 
 لصفذا ايتكون هو  بودوران سيدوارجو المتوسطة الإسلامية" دار الحكمة"
 طالبا. 62من 
 توضيح المصطلحات  -ح
 5.مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثيرفعالية.  -1
مصدر من استخدم وهو اتخده خادما وخدم هو عمل . استخدام -2
ويقصد به  7اتخده خادما وسأله أن يخدمه واستوعبه خادما. 6له.
هارة مالعلمية التبريبية عن إحدى الوسائل التعليمية الحديثة لترقية 
 القراءة.
معناها الوسط أو الوسيط. بل بشكل خاص، يتم تعريف . الوسيلة -3
وغرافية اة رسومية أو صور فوتمعنى الوسيلة في عملية التعليم هي كأد
لكترونية لالتقاط ومعالجة وإعادة بناء المعلومات البصرية أو أو ا
 8 الشفهية.
 .تعليما-يعّلم-. مصدر من عّلمالتعليمية -4
يحاضر المعلم العلوم لطلبة. ولابد عليه أن يتم أربع  التعليم هو
 9وضائف وهي تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم.
                                                 
 .6271)، ص 8002القاهرة : عالم الكتاب ، ، (معبم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  5 
 .171)، 9891لويس معلوف، المنبد في اللغة والإعلام، (بيروت : دار المشرق، 6 
 .221معبم اللغة العربية، المعبم الوسيط، (القاهرة : دار الدعوة)، ص. 7 
 : ترجمة من 8
 ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
  .322 lah
 44) ص.9891(مصر: جامعة المنصورة، تعليما لعربية لغيرالنا طقينبهاأحمد طعيمة، رشيد 9 
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هي عبارة عن مجموعة من المعرفة على شبكة . aibarA raloohcS -5
م الإنترنت ، والتي توفر بيئة اللغة العربية والتفاعلية والمشاورة والتعل
 01للطلاب في مختلف مجالات تعليمهم.
 : إحدى المهارات اللغوية. قراءةلا مهارة -6
هي القدرة على معرفة محتويات الشىء المكتوب وفهمها من خلال 
 11التلفيظ أو فهمها في القلب.
 المراس  السابقد  -خ
 ولكنه قد بحث الباحثون قبله ومن البحوث التي ليس هذا البحث بحثا جديدا
 أجرها الباحثون من قبل، وهي:
 ة والتعليممنة من قسم تعليم اللغة العربية كلية التربيالبحث الذي قامت به سيتي مؤا -1
الموضوع  ، تحت6102الحكومية سورابايا في سنة  الإسلاميةجامعة سونن أمبيل 
 قية مهارةلتر  )xamhsiwS( "فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس
 ".سوكو طوبان الإسلامية المتوسطةالقراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلام 
 ويشفعالية استخدام وسيلة التعليمية س فبحث تريد الباحثة أن تعر في هذا ال
لترقية مهارة القراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلام  )xamhsiwS(ماكس 
 سوكو طوبان. أما طريقة البحث التي استخدامتها الباحثة فهي الإسلاميةالمتوسطة
 درسة وكانه المالطريقة الكمية، ويجري البحث للطلاب في الفصل الثامن في هذ
ثة الباح طالبا. أما القضايا التي تبحث 53طالبا. وعدد فرقة العينة  441عددهم 
مهارة  في تعليم )xamhsiwS( ) كيف استخدام وسيلة سويش ماكس1فهي: (
)كيف 2( سوكو طوبان؟ الإسلاميةالمتوسطةالقراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلام 
)  3بان؟ (سوكو طو  الإسلاميةالمتوسطةية الإسلام مهارة القراءة للطلاب بمدرسة ترب
                                                 
 .)9102 rebotkO 72 .BIW 70:22( mth.1su_tuoba/su_tuoba/rosnops/ten.aibaraloohcs.www//:ptth 01
 : ترجمة من  11
 .341 lah ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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قراءة قية مهارة اللتر  )xamhsiwS(كيف فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس 
جمع  طوبان؟ وأما طريقة سوكو الإسلاميةالمتوسطةلطلاب بمدرسة تربية الإسلام 
، ) الاستبيانات3قابلة، () الم2لاحظة، () الم1ذا البحث فمنها: (البيانات في ه
 .) الاختبار5الوثائق، ( )4(
ومن  30،2 = t(t) و 63،31فهي  (t0)قارنة المأما نتيبة الفرضية باستعمال رمز 
 أكثر من قيمة ت (t0) قيمة ت الحساب أنالباحثة  فنا تعر ه
 .63،31<30،2 = t0t>  t= %5 الدلالة على مستوى t(t) دولالج
 مقبولة )aH(الفرضية الإيجابية مردودة و  )0H(بية والتفسير منه أن الفرضية السل
 سيلة سويش ماكسو  مباستخدا  )X(نتيبة مهارة القراءة بين قيوجد فر  بمعنى
لإسلام ا في تعليم القراءة للطلاب في الفصل الثامن بمدرسة تربية )xamhsiwS( )Y( 
 .نسوكو طوبا الإسلاميةالمتوسطة
قية لتر  )xamhsiwS( فعالية استخدام وسيلة سويش ماكسجود و  كناأن هكذا، ه
 .نالإسلامية سوكو طوباالمتوسطةالقراءة للطلاب بمدرسة تربية الإسلام  مهارة
  ةالباحث هتقدم الذيالبحث  أنذكور المالبحث  وذا البحث ه بين قالفر 
هناك فرق المبحث في موضوع   ”aibarA raloohcS“الوسيلة التعليمية  استخدام
في هذا  و  )xamhsiwS(. سويش ماكس السابقة يعني استخدام وسيلةالبحث 
 21.البحث و البحث المذكور هناك المساوي يعني  استخدام مهارة القراءة
البحث الذي قامت به تريانا سوسانتي من قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية  -2
 ، تحت7102الحكومية ريياو في سنة  الإسلامية جامعة سلطان شريف والتعليم
 eciffoerbiL sserpmIتعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة الموضوع "فعالية 
لأجل ترقية استيعاب المفردات من طلاب الصف السابع في المدرسة الثانوية بمعهد 
 ".دار الحكمة بكانبرو
                                                 
لترقية مهارة القراءة الطلاب بمدرسة الإسلام المتوسطة  )xamhsiwS(سيتي مؤامنة، فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس 21 
 ).6102الحكومية،  المتوسطة الإسلاميةمعة سونان أمبيل سوكو طوبان، (سورابايا، جا المتوسطة الإسلامية
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يق استخدام فعالية تعليم اللغة العربية عن طر  ففي هذا البحث تريد الباحثة أن تعر 
لأجل ترقية استيعاب المفردات من طلاب الصف  eciffoerbiL sserpmIوسيلة 
التي  . أما طريقة البحثالسابع في المدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة بكانبرو
صل الطريقة التبريبية، ويجري البحث للطلاب في الف استخدامتها الباحثة فهي
 IIV(2)السابع في هذه المدرسة. والعينات فيها تتكون من طلاب الصف السابع 
 IIV(3)طالبا. والعينات فيها تتكون من طلاب الصف السابع  42عددهم  وكان
) هل فعالية 1الباحثة فهي: ( طالبا. أما القضايا التي تبحث 42عددهم  وكان
لأجل ترقية   sserpmI  eciffoerbiLتعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة
لحكمة لمدرسة الثانوية بمعهد دار ااستيعاب المفردات من طلاب الصف السابع في ا
 )2لاحظة، () الم1ذا البحث فمنها: (وأما طريقة جمع البيانات في ه بكانبرو؟.
 .الاختبار
        وهو أكبر من قيمة 4،3فهي  (t0)قارنة المأما نتيبة الفرضية باستعمال رمز 
عني ي وهذا .70,2 = %5مستوى الدلالة و   18,2= %1 الدلالة من مستوى t(t)
 .)aH(الفرضية  رفض وقبلت )0H(أن الفرضية 
لأجل ترقية  eciffoerbiL sserpmIاستخدام وسيلة في جود فعالية و  كناأن هكذا، ه
استيعاب المفردات من طلاب الصف السابع في المدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة 
 بكانبرو.
ة استخدام الباحث هتقدم الذيالبحث  أنذكور المالبحث  وذا البحث ه بين قالفر 
هناك فرق المبحث في . مهارة القراءة لترقية aibara raloohcSوسيلة تعليمية بـ 
اك و في هذا البحث و البحث المذكور هن المفردات.السابقة يعني موضوع البحث 
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eciffoerbiL“ ) لبري أوفيس أمبرس(الوسيلة التعليمية  استخدامالمساوي يعني 
 31.”sserpmI
امت به نور ليلي أنا أحوالك الخير من قسم تعليم اللغة العربية كلية البحث الذي ق -3
، 8102 الحكومية سورابايا في سنة الإسلامية جامعة سونن أمبيل التربية والتعليم
لترقية  ”yksucoF“ التعليمية (فوجسكي)الموضوع "فعالية استخدام الوسيلة  تحت
  المتوسطة الإسلامية الإسلامنور مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة 
 ".كادري
عليمية التفعالية استخدام الوسيلة  ففي هذا البحث تريد الباحثة أن تعر 
ور نلترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة    ”yksucoF“ (فوجسكي)
. أما طريقة البحث التي استخدامتها الباحثة كادري  المتوسطة الإسلامية الإسلام
) كيف تخطيط 1الباحثة فهي: ( يقة الكمية. أما القضايا التي تبحثالطر  فهي
للصف السابع بمدرسة نور  ”yksucoF“استخدام الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) 
)كيف تطبيق الوسيلة التعليمية 2( ؟كادري  الإسلامية المتوسطةالإسلام 
 المتوسطةللصف السابع بمدرسة نور الإسلام  ”yksucoF“(فوجوسكي) 
) كيف فعالية استخدام الوسيلة التعليمية (فوجوسكي) 3؟ ( كادري  لإسلاميةا
؟.  كادري  الإسلامية المتوسطةللصف السابع بمدرسة نور الإسلام  ”yksucoF“
) 3الوثائق، () 2لاحظة، () الم1ذا البحث فمنها: (وأما طريقة جمع البيانات في ه
 .الاختبار )4الاستبيانات، (
وهذه يدل على مردود الفرضية  264،2=  t(t)من  أكبر 1676،3=  (t0)أن نتيبة 
 .)aH( ومقبول الفرضية البدلية )0H(الصفرية 
                                                 
لأجل ترقية استيعاب المفردات  “”eciffoerbiL sserpmIفعالية تعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة "تريانا سوسانتي، 31 
 لاميةالمتوسطة الإسن شريف من طلاب الصف السابع في المدرسة الثانوية بمعهد دار الحكمة بكانبارو"، (ريياو، جامعة سلطا
 ).7102الحكومية، 
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 )التعليمية (فوجسكيفعالية استخدام الوسيلة جود فعالية و  كناأن هكذا، ه
 منور الإسلالترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة   ”yksucoF“
 .ريكاد  المتوسطة الإسلامية
 هتقدم الذيالبحث  أنذكور المالبحث  وذا البحث ه بين قالفر 
هناك فرق المبحث . ”aibara raloohcS“الوسيلة التعليمية  استخدامة الباحث
التعليمية استخدام الوسيلة السابقة يعني في موضوع البحث 
و في هذا البحث و البحث المذكور هناك المساوي  .( ”yksucoF“(فوجسكي
 41دام مهارة القراءة.يعني استخ
 خط  البحث -د
 ينقسم هذا البحث العلمي إلى خمسة الأبواب فيما يلي:
المقّدمة، و تتكّون من خلفية البحث و قضا البحث هو  الباب الأّول 
 بعض المصطلحات توضيحأهداف البحث ومنافع البحث و حدود البحث و و 
 .الّدراسات الّسابقةو 
لاثة ث يحتوي هذا الباب علىظريّة، و لن ّالّدراسات ا هو الباب الثّاني 
بحث ، ثانيالمبحث الو  يبحث عن الوسيلة التعليمية المباحث هي المبحث الأول،
 .يبحث عن مهارة القراءة ،المبحث الثالثو  aibarA raloohcSعن 
تتكّون و  طريقة البحث هو طريقة البحث ويحتوى على الباب الثّالث 
 ل البياناتطريقة تحليطريقة جمع البيات و و  وأدوات جمع البياناتمن نوع البحث 
                                                 
لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل   ”yksucoF“التعليمية (فوجسكي)فعالية استخدام الوسيلة أنا أحوالك الخير، " نور ليلي41 
الحكومية)،  سطة الإسلامية"، (سورابايا، جامعة سونان أمبيل المتو كادري  المتوسطة الإسلاميةالسابع بمدرسة  نور الإسلام المتواسطة 
 .8102
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 إلى ا البحث العلمينقسم هذية، الّدراسة الميداني ّ هو الباب الرّابع 
 بودوران سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية  "دار الحكمة"مدرسة رخّية عن تالمحة 
علامية لإفعالية استخدام الوسيلة التعليمية اعرض البيات و كيفّية الّتحليل عن و 
"دار بمدرسة  سابعلطلاب الصف ال قراءةلترقية مهارة الaibara raloohcS  بـ
 .بودوران سيدوارجوالمتوسطة الإسلامية  الحكمة"
 .: الخاتمة، تحتوي هذا الباب على نتائ  البحث والمقترحاتالباب الخامس
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 الباب الثاني
 المراس  النظري 
 الفصل الأول: الوسيل  التعليمي  -.أ
 لتعليمي ا يل تعريف الوس -.1
كل أو الوسط. بل بش ، معناها الوسيطمفرد من الوسائلهي الوسيلة 
خاص، يتم تعريف معنى الوسيلة في عملية التعليم هي كأداة رسومية أو صور 
فوتوغرافية أو إلكترونية لالتقاط ومعالجة وإعادة بناء المعلومات البصرية أو 
لتوجيه  كن استخدامهالشفهية. وكذلك تعريف الوسائل على أنها كل شيء يم
الرسائل، وتحفيز الأفكار، والمشاعر، والاهتمام، ورغبة التلاميذ حتى يمكن 
  51تشبيعهم على مشاركة عملية التعليم.
وتختلف أسماؤها من بلد إلى بلد ومن زمن لآخر، وتسمى وسائل 
الإيضاح؛ لأنها تهدف إلى إيضاح المعلومات والأفكار وإزالة الغموض في 
وتسمى أيضا الوسائل المعينة أو معينات التعليم، لأنها تعين المدرس  الإدراك.
على إيضاح الدرس وتحقيق الأهداف، وتعين الطالب على فهم ذلك وقبوله. 
وتسمى أيضا الوسائل السمعية والبصرية، لأنها غالبا تعتمد على هاتين 
  61الحاستين.
رأى سانتوسو أن الوسائل هي أشكال وسيطة يستخدمها 
شخاص الذين ينشرون الأفكار، بحيث تصل الفكرة إلى المتلقى. ورأى الأ
                                                 
 :جمة منتر  51
 . 322 lah ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 
 )، ص 8002فونوروكو: ، دار السلام كونتور (التربية والتعليم الجزء الأول أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  61
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بري  أن الوسائل هي أدوات مادية بمكنها تقديم الرسائل المحفزة والمناسبة 
وكذلك قال  71للتعلم، المثال: الوسائل المطبوعة والوسائل الإلكترونية.
 و الأحداثجيرلاخ وإّلّ بشكل واسع أن الوسائل هي الإنسان أو المادية أ
التي تبني الأحوال التي تجعل التلاميذ قادرين على حصول المعرفة والمهارات 
 81أو المواقف.
 في اللغة العربية لها معنيين عن الوسيلة التعليمية هما وسائل التعليم و
) إّن الوسائل التعليمية يقصد بها عادة 0891معينات تعليم. رأى القاسمي (
بلغ رية التي يستخدمها المعلم في تدريس مادته ليالمعينات السمعية أو البص
الهدف المقصود بافضل صورة ممكنة ويصبغ على العلمية التربوية شيئا من 
الإثارة والمتعة. أما المعينات هي كّل ما يستعين به المعلم في تفهيم التلاميذ 
من الوسائل التوضيحّية. فالحاصل أّن الوسيلة التعليمية كّل ما يستخدم 
درس في تفهيم التلاميذ وإكسابهم المهارات أو كّل ما يساعد الدارس على الم
 91).5991إدراك وإكساب مواد دراسة (أسراري، 
من عدة تلك الآراء يمكن أن يستنت  أن الوسائل التعليمية هي كل 
ما يستعين به المدرس على إيصال المادة العلمية وسائر المعارف والقيم إلى 
  02وضيحها.أذهان التلاميذ وت
                                                 
 .  ,inahoR damhAfitakudE lanoiskurtsnI aideM2 lah ,)7991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,: ترجمة من 71
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM3 lah ,)6002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( , ترجمة من: 81
 ,hafinaH imU ,barA asahaB narajalebmeP aideMruS( ,aratnasuN aideM artuP :ayaba  ترجمة من: 91
  .2-1 lah ,)1102
دار السلام  ،الجزء الأول التربية والتعليم أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  02
 . 42)، ص 8002كونتور (فونوروكو: 
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وإذا لم تستطع الوسائل أداء وظيفتها كوسيط الرسالة المتوقعة، فإنها 
غير فعالة، بمعنى عدم القدرة على توصيل محتويات الرسالة التي يريد المصدر 
 12نقلها إلى القصد الذي يريده التوصل.
 التعليمي  يل أنواع الوس -.2
عدة في اكل ما يوجد حول موقع التعلم، يستطيع أن ُيستخدم للمس
تقديم المواد التعليمية. كذلك اللغة وتعبيرات الوجه للمدرس حين التدريس، 
فهي جزء من الوسائل التعليمية. ويقسم أخسين الوسائل التعليمية وفقا لعدد 
 الاستخدام وسهولة الشراء فيما يلي: 
 اللغة  -1
 أنواع من اللوحات: السبورة، لوحة الفانيلا، لوحة الإعلان، وغيرها.  -2
 ، وغيرها. erugif kcitsلصور: التصوير الفوتوغرافي، ا -3
 المواد المطبوعة: الكتب الدراسية، الورقة المفككة.  -4
 وسائل العرض: الشاشة وغيرها.  -5
  22الوسائل الإلكترونية: التلفاز، معمل اللغة، وغيرها. -6
وقّسم ليشين وفولوك ويجلوط الوسائل التعليمية إلى خمسة أقسام 
 وهي: 
 تعليمية القائمة على الإنسان (مدرس، معلم، أنشطة الفرق). الوسائل ال -1
الوسائل التعليمية المطبوعة (كتب، كتب التمرينات، كتب الإرشاد،  -2
  مساعدات العمل). 
                                                 
 . ,idahfusuY akididneP isakinumoK igolonkeTn74 lah ,)6891 ,ilawajaR :atrakaJ( ,  ترجمة من: 12
 . ,nawamreH pecA barA asahaB narajalebmeP igolodoteM622 lah ,  ترجمة من: 22
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الوسائل البصرية (الكتب، مساعدات العمل، الرسوم البيانية، الخرائط،  -3
 الصور). 
 الوسائل السمعية البصرية (فيديو، أفلام، تلفاز).  -4
  32الوسائل المستندة إلى الكمبيوتر (التدريس بمساعدة الكمبيوتر). -5
 ورأى كذلك أن الوسائل الإيضاح أو الوسائل التعليمية نوعان: 
 الوسائل الحسية  -1
هي ما يؤثر في القوى العقلية بواسطة الحواس بعرض نفس الشيء 
عية أو نموذجه أو صورته ونحو ذلك. وتشتمل على: وسائل سمعية، بصرية، سم
 بصرية، لمسية، شمية. 
 الوسائل اللغوية  -2
هي ما يؤثر في القوى العقلية بواسطة الألفاظ. وتشتمل الوسائل 
  42على: أمثلة، قصة، محادثة، وصف، تمثيل.
من تقسيمات الوسائل المتعددة المذكورة، حتى الآن لم يكن هناك الاتفاق 
اصة لنظام عام، خعلى تقسيم الوسائل التي تشتمل جميع الجوانب وبشكل 
التعليم. لذلك تقسيماتها على أساس الاعتبارات والمصالح المختلفة. 
والاستنتاج الآخر من البحث السابق أن كل وسائل لديها نقاط قوتها 
وضعفها. بعبارة أخرى، لا توجد وسائل واحدة تتغلب على وسائل أخرى 
لأخرى. ائل امن جميع جوانبها، بحيث يمكن أن تحل محل جميع أشكال الوس
 52لذلك يحتاج على فهم كل خصائص الوسائل التعليمية.
                                                 
 . ,daysrA rahzA narajalebmeP aideM63 lah ,-73 من: ةرجمت 32
)، ص 8002فونوروكو: ، دار السلام كونتور (الجزء الأول تربية والتعليمال أصولكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة،  42
 . 42
 . ,osraiM idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeTlah , 55 ترجمة من: 52
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 التعليمي  يل ةعايير اختيار الوس -.3
قال البروفسور على أن اختيار الوسائل لا يمكن فصله عن السياق، 
وأن الوسائل هي جزء من النظام التعليمي. مهما كانت الأهداف والمحتويات 
العوامل الأخرى مثل خصائص معروفة، بل تحتاج كذلك إلى النظر في 
التلاميذ، واستراتيبيات التعليم والتعلم، ومنظمة مجموعات الدراسة، ووقت 
  62التخصيص ومصدره، وإجراء التقويم.
فيما يتعلق بنظرية التعلم، فإن العديد من الشروط والمبادئ النفسية 
 : 72التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الوسائل واستخدامها هي
 لتحفيز ا -1
أن يكون للتلاميذ الحاجة والإرادة للتعلم قبل طلب الانتباه لأن يعمل المهام 
 والتدريبات. 
 تنوع الأفراد  -2
 يتعلم التلاميذ بالطرق ومستويات السرعة المختلفة. 
 أهداف التعلم  -3
إْن ُأخبر بما يأمل لأْن يتعلم التلاميذ من تلك الوسائل التعليمية، ففرصة 
 النباح أكبر. 
 تنظيم المحتوى  -4
سيكون التعلم أسهل إذا تم تنظيم المحتوى والإجراءات التي يجب تعلمها في 
 التسلسل المعنوي. 
                                                 
 .  ,namidaS .S feirAnakididneP aideM58 lah ,)6991 ,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,من: ةرجمت 62
 . rahzA ,daysrA narajalebmeP aideM27 lah ,من: ةرجمت 72
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 لاستعداد قبل التعلم ا -5
أن يتقن التلاميذ المادة الأساسية جيدا أو أن يكون لديهم الخبرة الكافية التي 
 قد تكون شرطا أساسيا لاستخدام الوسائل الناجح. 
 المشاعر  -6
أن ينطوي التعلم على العواطف والمشاعر الشخصية والكفاءة لأنه سيؤثر 
 أثرا قويا. 
 المشاركة  -7
أن يستوعب التلاميذ تلك المعلومات كي يكون التعلم جيدا، وليس إخبارها 
 فقط. المشاركة النشطة من قبل التلاميذ أفضل من النظر والاستماع السلبي. 
 ردود الفعل  -8
 ميذ في التعلم لترقية نتيبتهم فيه. أن يخبر عن تقدم التلا
 التعزيز  -9
 أن يشبع المدرس لاستمرار التعلم عند نجاحهم فيه. 
 الممارسة والتكرار  -01
أن يمارس ويكرر التلاميذ تلك السياقات المختلفة كي تكون جزءا من 
الكفاءة أو المهارة الفكرية، لأن الأشياء الجديدة لا يمكن تعلمها بالمرة 
 تاج إلى التكرار والممارسة. الواحدة بل تح
 التطبيق  -11
أن ترتقي نتيبة تعلم التلاميذ في المهارة وتطبيقها إلى المشكلات أو المواقف 
 الجديدة، لأن التطبيق يكون هدفا. 
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ذكر ديك وكاري إضافة إلى التطابق بأهداف سلوك التعلم، هناك  
 ل وهي: الوسائ أربعة من العوامل الأخرى التي تحتاج إلى النظر في اختيار
توافر الموارد. إْن لم تجد تلك الوسائل في المصادر الحالية فيبب شراؤها أو  -1
 صنعها بالنفس. 
 توافر الأموال والأفراد والمرافق لشراء تلك الوسائل أو إنتاجها بنفس.  -2
العوامل المرتبطة بمرونة الوسائل وطابعها العملي لفترة طويلة. أي ُتستخدم  -3
عدات الموجودة وفي أي وقت، ويمكن حملها ونقلها في أي مكان بالم
 بالسهولة. 
فعالية التكلفة لوقت طويل. لأن بعض الوسائل، تكاليف إنتاجها غالية  -4
لكن عند النظر إلى استقرار مادتها واستخدامها المتكرر لفترة طويلة أرخص 
من الوسائل التي تكون تكاليف إنتاجها رخيصة بل تتغير موادها كل 
  82مرة.
كذلك هناك بعض المبادئ الأقصر في اختيار الوسائل. أولا، أن 
يكون القصد والغرض في اختيار الوسائل واضحا. ثانيا، أن تكون الوسائل 
معروفة أو مشهورة أي يجب أن ندرك طبيعة الوسائل المختارة وخصائصها. 
 وثالثا، أن تكون الوسائل متعددة لسهولة المقارنة، لأن اختيار الوسائل ه
  92عملية أخذ القرار من الحلول البدلية التي تتطلبها الأهداف.
وأن اختيار الوسائل لأهمية التدريس من الأفضل أن يلاحظ المعايير 
 : 03التالية
                                                 
 .  ,namidaS .S feirAnakididneP aideM68 lah ,)6991 ,adasreP odifarG ajaR :atrakaJ( ,من: ةرجمت 82
 . ,osraiM idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeT26 lah ,من: ةرجمت 92
 . ,anajduS anaN narajagneP aideMudnaB( ,4 lah ,)7991 ,uraB raniS :gnمن: ةرجمت 03
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أن توافق على أهداف التعلم، أي ُتختار الوسائل على أساس الأهداف  -1
 التعليمية المعينة. 
فاهيم يمية من الحقائق والمبادئ والمأن تساعد محتويات المادة، أي المواد التعل -2
 والتعميمات تحتاج إلى مساعدة الوسائل لتسهيل فهم التلاميذ لها. 
أن تسهل في النيل، أي أن الوسائل سهلة في النيل أو أن يسهل المدرس  -3
 في صناعتها. 
أن يستطيع المدرس في استخدامها، أي يستطيع أن يستخدم المدرس كل  -4
 لية التعليم. الوسيلة المستخدمة لعم
أن يوجد الوقت لاستخدامها، بحيث تكون الوسائل مفيدة للتلاميذ أثناء  -5
 التدريس. 
أن تناسب بمستوى تفكير التلاميذ، أي أن تناسب الوسائل المستخدمة  -6
هم لعملية التربية والتعليم بمستوى تفكير التلاميذ، بحيث يستطيع أن يف
 التلاميذ المعنى المتضمن فيها.
 وسيل  التعليمي أهمي  ال -.4
 )nonnaL.M nhoJ(أما أهمية الوسيلة التعليمية عند جوهن م.لانّون 
 نها تستطيع :أ
 أن تجذب الرغبة عند التلاميذ -1
 أن ترتقي الفهم عند التلاميذ -2
 أن تعطي المعلومات القوة أو المصّدق -3
 أن تنال الإعلام -4
 13أن تسهل تفسير المعلومات. -5
                                                 
 من: ةرجمت13 
  57 lah ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
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) الذي نقله أزهار أرشاد : 1791:  234( وقال الدكتور عبد العالم إبراهيم
إن وسيلة التعليم مهمة في التعليم، لأن تجلب السرور للتلاميذ وتجدد نشاطهم 
وتحبب إليهم المدرسة وإنها ساعدت على تثبيت الحقائق في أذهان الطلاب 
 23وإنها تحيي الدرس بها يتطلبه استخدامها من الحركة والعمل.
 وفوائمها يل وظائف الوس -.5
يقال أن إحدى الوظائف الرئيسية للوسائل التعليمية هي كآلة التعليم 
التي تؤثر على المناخ والظروف والبيئة التعليمية التي ينظمها المعلم وينشأها. 
يرى هاماليك أن استخدام الوسائل التعليمية عند عملية التعليم يدفع الرغبات 
وأن  ثر إلى نفوس التلاميذ.والاهتمامات الجديدة والغيرة لأنشطة التعلم ويؤ 
استخدام الوسائل في مرحلة توجيه التعلم سيساعد مساعدة كبيرة على فعالية 
عملية التعلم وتبليغ الرسائل ومحتوى الدرس في ذلك الوقت. بالإضافة إلى إثارة 
تحفيز التلاميذ واهتمامهم، أنها تساعد التلاميذ على تحسين الفهم وتقديم 
  33سهيل تفسير البيانات وتقصير المعلومات.البيانات المجذب وت
لم تعد وظائف الوسائل في أنشطة التعلم مجرد العرض للمدرس بل هي 
حاملة المعلومات أو رسائل التعلم التي يحتاج إليها التلاميذ. لذلك تكون مهمة 
المعلم أكثر تركيزًا على التوجيه والاستشارة الفردية وإدارة أنشطة التعليم 
   43والتعلم.
اقترح سوجانا ورفاعي فوائد الوسائل التعليمية في عملية تعلم التلاميذ 
 : 53منها
                                                 
 27نفس المرجع، ص : 23 
 51 نفس المرجع، ص :33
 . ,osraiM idahfusuY nakididneP isakinumoK igolonkeT15 lah ,من: ةرجمت 43
 . ,daysrA rahzA ajalebmeP aideMnar42 lah ,من: ةرجمت 53
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 م انتباه التلاميذ وغيرة تعلمهم.سيبذب التعل -1
كون مواد التعلم أوضح وأفهم وأتقن للتلاميذ ويمكن تحقيق أهداف التعلم ت -2
 منها. 
لتي استكون طرق التدريس أنوَع، ليس فقط التواصل اللفظي من الكلمات  -3
يتحدث بها المعلم، حتى لا يشعر التلاميذ بالملل ولا ينفد المعلم طاقته لاسيما 
 إذا درس المعلم في كل درس. 
يمكن التلاميذ القيام بأكثر أنشطة التعلم لأنهم لا يستمعون فقط إلى وصف  -4
 المعلم بل يقومون بأنشطة أخرى.  
 : 63منها لتعليمُتستنت  من الشرح أعلاه أن دور الوسائل في عملية ا
 كأداة لتوضيح المواد التعليمية عندما تقدم المعلم الدرس.  -1
كأداة لزيادة أو تسبب المشاكل التي يجب التلاميذ دراستها أكبر وحلها في  -2
 عملية التعلم. 
كمصدر التعلم للتلاميذ أي تحتوي تلك الوسائل على مواد يجب التلاميذ  -3
 دراستها بشكل فردي أو مجموعة. 
نت الوسائل كأداة التدريس ومصدره لكنها لا تحل محل المعلم أي ولو كا
دون المعلم ستكون الوسائل أمرًا مستحيلا ًلتحسين جودة التدريس. فيحتاج التعلم 
إلى دور المعلم مهما كانت الوسائل قد لخصت جميع المواد التعليمية التي يحتاج 
ف ما يجب أن يتعلمها وكي إليها التلاميذ. يلتزم المعلم مساعدة التلاميذ حول
يتعلمها التلاميذ وما النتائ  المرجوة والمكتسبة من تلك الوسائل المستخدمة. يجب 
 73أن نتذكر أن الوسائل هي أداة لتحقيق أهداف التدريس وليست هدفا.ً
                                                 
 . ,anajduS anaN narajagneP aideM6 lah ,)7991 ,uraB raniS :gnudnaB( ,من: ةرجمت 63
 . ,anajduS anaN narajagneP aideM7 lah ,من: ةرجمت 73
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 aibarA raloohcSالفصل الثاني:  -.ب
 aibarA raloohcSن ع -.1
ة مجانية للدارسين ربية تفاعليمؤسسة معرفية رقمية توفر بيئة تعلم وتعليم ع
قليلة من تعد المدرسة العربية الإلكترونية أحد المواقع ال في مراحل التعليم المختلفة .
نوعها في المنطقة ، الهادفة إلى إدخال تكنولوجيا  المعلومات للدارسين  العرب  
حدى إكوسيلة لتعزيز قدرتهم على التعّلم إلى أقصى حدودها ليصبح في نهاية الأمر 
الوسائل والأدوات الضرورية المفيدة في حياتنا اليومية .لا توجد لدينا متطلبات 
للقبول ، كما أننا نفخر لكوننا مدخًلا للمعرفة القائمة على أساس مبدأ تساوي 
 الفرص.
 توفير بيئة تعليمية تفاعلية مجانية للدارسين العرب وذلك من خلال :مهمتنا
كنولوجيا ت المرتبطة بت، والتركيز على المهارادرسيالتطوير العلمي للمنهاج الم
 .المعلومات
تطلعاتنا :أن نصبح الجهة الرائدة التي تقدم محتوى تعليميا ًوخدمات تربوية 
المدرسين التميز في إيجاد دور إيجابي ومنت  للطلبة و  ومنهبية عالية الجودة والتقنية.
 أهدافنا : العرب ضمن عالمنا الصغير.
 ال واسع للتعلم والتعليم يتباوز المنهاج المدرسي . إيجاد مج -1
اليب ية باستعمال أس، المفاهيم والمضامين التعليمالتركيز على الأسس -2
 النقدي المستقل . التفكير
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ثراء شبكة الانترنيت من خلال ايجاد منصة للتبادل الحضاري أسهام في الإ -3
 والثقافي .
 والتقبل الاجتماعي . توفير بيئة تحظى بالأمن -4
 توفير التعليم للبميع ضمن إطار تساوي فرص التعلم المستمر . -5
 المنت  للطلبة والمدرسين إيجاد منهاج دراسي جامع والتأكيد على الدور -6
 .العرب
 التركيز على تطوير دور المتعلم الإيجابي ومشاركته في عملية التعلم والتقويم -7
، لكن يجب أن تكون لدينا الشباعة لإنشاء  الذاتيين .لدينا الوسائل
 مطبوعاتنا الخاصة بروحنا العربية.
 واب  المارسين للتعليم والتعلمب -.2
تهيء المدرسة العربية الإلكترونية الخدمة الدراسية المجانية لجميع الراغبين في 
الدراسة عن بعد ، وللطلبة في كافة مراحل الدراسة في الوطن العربي ودول المهبر 
ابتداء من المرحلة الأساسية وانتهاء بالمرحلة الثانوية العليا في الموضوعات المنهبية  ،
 التالية :
 .غار والمبتدئيندروس التهيئة للأطفال ودروس في تعليم القراءة للص )أ(
دروس تعليمية متكاملة لطلبة المرحلة الأساسية في الرياضيات والعلوم واللغة العربية  )ب(
 .
ية شتمل على موضوعات مفتوحة في النحو العربي ودروس تطبيقاللغة العربية : وت )ج(
 مختلفة .
 الرياضيات . )د(
 العلوم الطبيعية : الكيمياء ، علوم الأرض والفلك ، الفيزياء والأحياء . )ه(
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 . تعليم اللغة الانجليزية )و(
 محاضرات في أساليب تدريس اللغة العربية والرياضيات والعلوم  . )ز(
 ات التعليم والتعّلم .   المعلوماتية ، الحاسوب وتقني )ح(
 .عيةة والمشكلات البيئية والاجتماموضوعات عامة تهتم بقضايا السكان والتنمي )ط(
لدارسين ا نافذة للتواصل مع الآخرين وتشمل مشاريع دراسية ونقاشية تعاونية مع )ي(
 .من مختلف أنحاء العالم
 يستطيع الدارس أن يتفاعل مع هذه الدروس التعليمية التربوية ، بحيث
وق ما يتلاءم مع قدراته ، ويترك ما يراه ف –وفق مرحلته النمائية  –يختار منها 
طاقته . هذا وقد أعدت دروس المواد التعليمية المختلفة وفق الأسس التربوية 
.  بحيث تراعي المستويات النمائية والعقلية والمعرفية للطلبة والدارسين –والعلمية 
  :إذ تم تقديمها وفق التدرج التالّ
 ) .6-1المرحلة الأساسية : الصفوف الإبتدائية (الصفوف  )أ(
 ) .8،  7المستوى الأول    : المرحلة الإعدادية الأولى  (الصفوف  )ب(
 ) .9،  8المستوى الثاني   : المرحلة الإعدادية (الصفوف  )ج(
 ) .01،  9المستوى الثالث   : المرحلة الإعدادية (الصفوف  )د(
 ثانوية الأولى (الصف  الحادي عشر) .المستوى الرابع   : المرحلة ال )ه(
 المستوى الخامس : المرحلة الثانوية العامة  (الصف الثاني عشر) . )و(
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(ج)   يميلعتلا  ليسولا مامختسا تاوطخSchoolar Arabia 
 ةروص1.2 
 
  
 
ج.-  
 
 
 
انهاونع  http://schoolarabia.net/.  ثم ترخاطيرخعقولما ة 
 ةروص2.2 
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 ثم ترخا ةيبرعلا ةغللا في ةيساسلأا ةلحرلماةءارقلا ةراهلم. 
 ةروص3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 ةروص4.2 
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 ةهارة القدراءة -.د
 تعريف القدراءة -.1
لقى قراءة, بمعنى نطق بالمكتوبة فيه أو أ -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
  83.الّنظر عليه وطالعه
قده  ،ظي السليم, وفهم القارئ لما يقرأراءة لأداء اللفويتضمن مفهوم الق
إياه، وترجمته إلى السلوك يحل مشكلة أو يضيف إلى عالم المعرفة عنصرا 
يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعّرف على الرموز المكتوبة  93 جديدا.
ة دوالنطق بها. ثم تبّدل هذا المفهوم، هيث أصبحت القراءة تعني قراءة الما
فهمها، : القدرة على حّل الرموز، و  المكتوبة وفهمها. وفي النهاية صارت تعني
والتفاعل معها واستثمار ما يُقرأ في مواجهة المشكلات اّلتي يمّر بها القرئ, 
والانتفاع به في حياته، عن طريق ترجمة الخبرات القرائية إلى سلوك يتمثّله 
 04القارئ.
الإنسان لإكتساب معرفة او تحقيق القراءة هي نشظ فكري يقوم به 
ان نسانية التى يطل منها الإنسغاية وهي من  وغير شك أهم نوافذ المعرفة الا
إحدى الكيفيات  والقراءة 14الفكر الإنسانى طولا وعرضاوعمقا وإتساعا على
ذ تسير إ من الزمان الماضي إلى هذا اليوم، الكيفيات لنيل المعلومات والمعارف
علومات تخرج  ا. وكم من الملحياة وتتغّير تغّير سريعنواحي االتطورات في كّل 
لعلوم وكذلك كثرت ا ئل المطبوعة مثل الصحيفة والجملة،كّل يوم من الوسا
لتلقى المعلومات الصحيحة من تلك  التي سطرت على الكتاب، والمعارف
                                                 
 616(بيروت: دار المشرق) ص.  لويس مألف، منبد اللغة والأعلام، 83 
 442)ص.0891 لرياض: المملكة العربية السعودية،(اعلم اللغة النفسي  عبد المجيد سيد أحمد منصور، 93 
 74ص. م).2002: دار الفكر،  (عمان ظرية وتطبيقات عملية،تدريس اللغة العربية مفاهيم ن وليد أحمد جابر، 04 
لفكر دار ا : تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية اسسه وتطبيقاته التربوية (القاهرة محمد صلاح الدين على مجاور، 14 
 19) ص. 0002العربي،
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 وكذالك رأى صلاح 24المصادر المقروءة نحتاج إلى نشط يسّمى بالقراءة.
ة لها تأثيرها في بناء شخصية الإنسان وتكوينه. فالإنسان الدين أن القراء
عد صنع بيئته وصنع ثقافته فقراءته تكون تفكيرة وتخلق لديه إتجاهات أو ت
 34لها وتوجد عنده الكثير من الميول أو تقضى عليها.
 نواع القدراءةأ -.2
 : : أنواع القراءة من حيث غرض القارىء أولا
 مادة معينة في قارىء الذى يقرأغراض المتعددة لليمكن تحديد الأ
 : هي ،سبعة أغراض
: لاستخراج شىء معين, كمن يبحث في المعبم  القراءة السرعية  )أ(
 عن كلمة.
 : كقراءة تقرير أو مذكورة. قراءة التلخيص )ب(
: وهي تهدف إلى جمع المعلومات من مصادر  قراءة التحصيل )ت(
 مختلفة عن موضوع من الموضوعات.
 والحكم. التحليل، والموازنة،: وتقتضي قراءة النقد  )ث(
 في أوقات الفراغ. : كقراءة الروايات والألغاز، قراءة التسلية )ج(
ة : وهي التي يكتفي فيها القارىء بالنظرة السريع قراءة التصفح )ح(
 بقصد الإلمام بأهم مايحتوى عليه، الكتاب إلى موضوعات
 44والخروج بفكرة عامة عن محتوياته.
 
 : حيث الأداء: أنواع القراءة من  ثانيا
                                                 
 من: ةرجمت 24 
 23 .lah ,)1991 ,BTI : gnudnaB( ,narajagneP malad asahaB seT ,idraneoS onodnawigD.M
 292ص. : دار الفكري العربي، القاهرة لعربية في المرحلة الثانوية،تدريس اللغة ا محمد صلاح الدين مجاور، 34 
 121, ص. 7002لفنى لمدرسى اللغة العربية : القاهرة : دار المعروف عبد العلميم إبراهيم، (الموّجه ا 44 
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 وقراءة جهرية. قراءة الصامته،  : القراءة من حيث الأداء نوعان
 (أ) القراءة الصامتة
 ،القارءة الصامتة هي القراءة بمبرد النظر دون النطق بالألفاظ
سان، لذلك كان من فهي قراءة خالية من الهمس وتحريك الشفة والل
لاميذ امتة أن يعود التأثناء التدريب على القراءة الص واجب المعلم، في
 54القراءة بمبرد النظر.
لأنها حل الرموز  ،القراءة عملية فكرية لادخل للصوت فيها
كلمات وليس رفع الصوت فيها بال ،المكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة
وكما أن رؤية الكلب مثلا كافية لإدراكه دون حاجة  ،عملا إضافيَّا إلا
 الكلمة المكتوبة. فكذلك رؤية ،إلى النطق باسمه
إدراك و  ر فيها انتقال العين فوق الكلمات،والقراءة الصامتة يظه
ي فى معنى ماقرأه لأجابك، وإذن فه القارئ لمداولاتها بحيث لو سألته
 64ت ولاهمس ولاتحريك لسان أو شفة.سرية ليس فيها صو 
 استخدامها فى مراحل التعليم:
 ته. فهىب متفاو ولكن ىبنس تستخدم فى جميع مراحل التعليم،
قت بمعنى أنه كلما نما التلميذ زاد و  تناسب نمو التلميذ مناسبة طردية،
 74القراءة الصامتة.
 ب) القراءة الجهرية(
 ونطق واضح صحيح نالقراءة الجهرية هي القراءة بصوت مسموع
 ،وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ،لإكساب الطفل صحة النطق
                                                 
  16. . ص8002 ،: الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية: القاهرة: دار المعارف عبد العليم إبراهيم54 
 121ص ثانوي)-متواسط-(ابتدائي : فصول في تدريس اللغة العربية الدكتور حسن جعفر الخليفة64 
 46ص  ،بد العليم إبراهيمعنفس المرجع، 74 
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النطق وإجادة الأداء وتمثيل المعنى. وقد كانت وهي أحسن وسيلة لإتقان 
ول ولكن البحوث التى أجريت ح ،فيما مضى موضع العناية في المدارس
 84كشفت عن نتائ  ترفع من شأن هذه القراءة.  ،القراءة الصامتة
 : استخدامها فى مراحل التعليم
ذ يلامولكن وقتها يناسب نمو الت ،تستخدم فى جميع مراحل التعليم
وذلك  ،بمعنى أن وقتها يطول باالنسبة للتلاميذ الصغار ،ة عكسيةمناسب
نهم ولأن فى كثير م ،لأن أعضاء النطق لديهم ينقصها المرانة والدربة
يمكن علاجها بكثرة التدريب على هذه القراءة, وكلما نما  ،عيوَبا نطقية
 حتى إن ،التلميذ نقص وقت القراءة الجهرية, وزاد وقت القراءة الصامتة
 ،تلاميذ المدرسة الثانوية يمكن أن يشغلوا الحصة كلها بالقراءة الصامتة
 94أو فى الكتابة. ،الفصل في
 أهماف تمريس القدراءة -.3
للقراءة أهداف عامة ينبغى أن يرمي تدريسها إليها في مراحل التعليم 
 من أهمها مايلي: ،العام
وتمثيل  ،طقوجودة الن ،وسرعته فيها ،تنمية قدرة المتعلم على القراءة -1
 المعنى.
الأساسية  وتنمييزه الأفكار ،تنمية القدرة على فهم المقروء فهَما صحيًحا -2
 ونقد المقروء والحكم عليه. ،والثانوية
والتركيب  ،تزويد المتعلم بحصيلة وافرة ومتبددة من المفردات اللغوية -3
 والعبارات الجميلة. ،الجيدة
                                                 
  221. ص، الدكتور حسن جعفر الخليفةنفس المرجع، 84 
 07-96. . ص8002 : دار المعارف، القاهرة ة،الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربي ،عبد العليم إبراهيم94 
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رائح  الاطلاع على أنتبته قودفعه إلى ،تنمية ميل المتعلم إلى القراءة -4
 الأدباء وعقول العلماء بما يوسع أفقه وينمى ثقافته.
ازدياد قدرة المتعلم على البحث واستخدام المراجع وامعبام والانتفاع  -5
 بها في مختلف جوانب الحياة.
ومفيدة في  ،وجعلها عادة يومية ممتعة ومسلية ،تنمية الاستمتاع بالقراءة -6
 الوقت ذاته. 
مع تهذيب العادات والأذواق والميول  ،خبرات المتعلم وغناؤهاتوسيع  -7
 التى تتكون منها أنواع القراءة المختلفة.
 مدى والتعليم الذاتي ،مساعدة المتعلم على مواصلة التربية المستدامة -8
 : بإكسابه المهارات والقدرات والقدرائية التالية ،الحياة
لعلاقات ية عن الإفكار وااستخدام الثروة اللغوية في القدرة التعبير 
والقدرة على توظيف الخبرات القرائية في الحياة  ،والنواحي التذوقية
في و  رها في اكتساب خبرات خبرات جديدة،واستثما ،والانتفاع بها
والقدرة من خلال القراءة على حل  ،إشباع الحاجة إلى المعرفة
 05المشكلات.
 همي  القدراءةأ -.4
روع فهى الأساس الذى تنبغى عليه ف للغة، القراءة فن الفنون الأساسية
لقدرة ا وكتابة. وليس هناك ريب في أن ، واستماع،النشاط اللغوي من حديث
 لزوم طعامه وشرابه. على القراءة فيه ألزم له،
للقراءة أهميتها للفرد: لأنها تسهم في بناء شخصيته عن طريق تثقيف و 
المدرسية:  أدة التعلم في الحياة العقل واكتساب المعرفة، وتهذيب العواطف. وهى
                                                 
 112-021. ص ،ثانوي)-متواسط-(ابتدائي الدكتور حسن جعفر الخليفة: فصول في تدريس اللغة العربية 05 
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فالتلميذ لايستطيع أن يتقدم في أى ناحية  من النواحي إلا إذا استطاع السيطرة 
 على مهارات القراءة، فهلا بحق (مفتاح التعلم).
وهي كذلك مهمة للمبتمع: لأنها أداة الطلاع على التراث الثقافي 
تماعى: ن أدواتالاتصالّ الاجالذي تعتز به كل أمة تفخر بتاريخها، وهي أداة م
إذا إنها تربط الإنسان بعالمه وبما فيه. وتبدو أهمية القراءة بالنسبة للطالب في 
، 19-88)مراحل التعليم العالم في عدة جواب، ونوجزها في النقط التالية :
 .)32
فبالنيبة للبانب الأكاديمى: نجد أن القراءة هى المهارة الأساسية التى 
على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خلال المواد لدراسية تعين الطالب 
التى يتلقاها في المدرسة، كما توسع دائرة خبرة الطلاب وتنميها، وتنشط قواهم 
العقلية، وتشيع فيهم حب الاستطلاع النافع لمعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال 
أزمنة  مايوجد فيالآخرين، وعالم الطبيعة وإدراك أسراره وخفاياه، ومايحدث، و 
 وأمكنة بعيدة.
وتبدو أهمية القراءة للطالب أكثر وضوحا إذا علمنا أن تقدمه في المواد 
فإن  ،ومن ناحية أخرى ،الأخرى يعتمد بالرجة الأولى على مقدرته القرائية
تته العديد وهذا ما أثب ،التأخر الدراسى يعد العامل الرئيسى في الفشل الدراسي
 15أجريت في هذا الخصوص.من الدراسات التى 
 القدراءة شرات في تقدويم تمريسؤالما -.5
 القدرة التى تجب أن تملكها التلاميذ/الطلاب في تقويم مهارة القراءة كما
 يلي :
 الصوتو  القدرة على تمييز الحروف والقدرة على معرفة العلاقة بين الرموزأ) 
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت في جملة أم لاب) 
                                                 
 221جع، الدكتور حسن جعفر الخليفة، ص.نفس المر 15 
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 فهم معنى الكلمة في السياق ت)
 فهم المعنى الحقيقي من الكلماتث) 
 نطقى كاستخدام أدوات الوصل فى الجملةمعرفة الربط الم( ج
 يلخص الأفكار الرئيسية ح)
 القراءة الناقدة خ)
 فهم أسلوب الكاتبد) 
 تعبيير المعنى الضمني أو المعنى الصرحى كما أراده الكاتبذ) 
 تهار) دقة القرآءة وطلاق
 تحديد موضوع النص ز)
 25تحديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة س)
                                                 
 من: ةرجمت25 
 36.lah )0102 ,sserP ikilaM-NIU : gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA
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 الثالث الباب
 طريقد  البحث
قائق التي ذ منها للوصول إلى الحختأعين مصادر الحقائق التي تأن  ةينبغي للباحث
هي   ةو عليها الباحثطتختي قصد إليها في هذا البحث العلمي. والطريقة أو المنه  المعينة الت
 :ليي كما
 نوع البحث -.أ
والطريقة  )fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي تستغني عن الحساب  ).fitatitnauK(الكمية 
والأرقام العدديّة. وعكسها الطريقة الكمّية فإنها يكون فيها الحساب والأرقام 
  .)fitatilauK(الطريقة الكيفية  سلك الباحث العدديّة.
ة فهي الطريقة الكمي ةها الباحثتأما طريقة هذا البحث التي استخدم
عليمية فعالية استخدام الوسيلة الت و إن الطريقة الكمية لنيل البيانات )fitatitnauK(.
ة بمدرس سابعلطلاب الصف ال قراءةلترقية مهارة الaibara raloohcS بـ علامية الإ
 بودوران سيدوارجو.سلامية الإالمتوسطة " الحكمةدار "
 مجتمع البحث وعينته -.ب
 مجتمع البحث -.1
مجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخاص المستخدمة لتعميم 
حصول البحث. إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الملاحظة 
 35فيسمى بملاحظة المجتمع.
                                                 
 ,otnukirA imisrahuSkitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP akeniR : atrakaJ( ,من: ةرجمت35 
 131 .lah ,)6002 ,atpiC
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رسة صف السابع بمدو مجتمع البحث في هذه الدراسة هو طلاب ال
 "دار الحكمة" المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو.
 عين  البحث -.2
البحث الذي يكون نائبا  عينة البحث هي بعض من مجتمع  
ف صفي هذا البحث فهي جميع الطلاب في ال ما عينة البحثوأ 45منه.
 .بودوران سيدوارجو الإسلامية توسطةالم "دار الحكمة" درسةبمالسابع 
كان عدد مجتمع البحث أكثر من مائة، فيبوز أن تأخذ عينة البحث   وإذا
ولكن إذا كان عدد مجتمع البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن 
أخذ جميع المجتمع. وكان العينة في هذا البحث هي جزء من المجتمع. 
. أما الطريقة المستخدمة في الباط 62 صفوعدد عينة البحث في هذا ال
 )gnilpmaS evisopruP(.55العينة القصدية  هذا البحث فهي
 
 طريقد  جمع البيانات -.ج
البيانات هي كل ما احتاجتها الباحثة في هذا البحث. واستخدمت الباحثة طرق 
 تي:لتي تستخدمها الباحثة فيما يأجمع البيانات المناسبة في هذا البحث. والطرق ا
  )noitavresbo(الملاحظة أو المشاهدة  -.1
الملاحظة والتمعن بتدوين البيانات أو المعلومات المناسبة  الملاحظة هي نشط
تستخدم هذه الطريقة للحصول على البيانات عن مهارة القراءة  65بالبحث.
                                                 
 من: ةرجمت 45
 121 .lah ,)7002 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 من: ةرجمت55 
 931 .lah ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ,tamkiH .M ihaMpsreP malad naitileneP edoteMartsaS nad isakinumoK umlI fitke ,من: ةرجمت 65 
 .  37 lah ,)1102 :umlI aharG( atrakaygoY
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 بودورانالإسلامية  لمتوسطةا لحكمة"دار ا"بمدرسة  سابعالصف ال طلابل
 سيدوارجو.
 )isatnemukoD( جمع الوثائق -.2
ئق ومحضر مثل الكتب والمجلات والجرائد والوثا والمراد بها جميع البيانات المكتوبة
استعمل الباحث هذه  75الإجتماع والنظام والمذكورات اليومية وما إلّ ذلك
الطريقة للوصول إلى البيانات والمعلومات عن أحوال المدرسة وتاريخها وجملة 
 بودورانالإسلامية  توسطةالم "دار الحكمة" درسةبمالمعّلمين والطلاب 
 سيدوارجو.
 )seT(الاختبار  -.3
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة لقياس 
 85المهارة والذكاء المعرفة، والقدرة أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو المجموعات.
 الاختبار القبلي والاختبار البعدي.  ةالباحث تواستعمل
صف انات عن مهارة القراءة للطلاب الهذه الطريقة لجمع البي ةالباحث تواستعمل
 .بودوران سيدوارجوالإسلامية  توسطةالم "دار الحكمة" بمدرسة سابعال
 بنود البحث -.د
ستعمل تو  95لجمع البيانات. ةالباحث اهتبنود البحث هو ألة استخدم  
 أدوات البحث : ةالباحث
                                                 
 من: ةرجمت75
 131.lah ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 391نفس المرجع، ص. 85 
 
 من: ةرجمت95 
 131.lah ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
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لبيانات ا الوثائق المكتوبة والصور والإلكترونية في طريقة الوثائق للوصول إلى -1
 توسطةالم"دار الحكمة" والمعلومات عن المدرسة وعدد الطلاب بمدرسة 
 سيدوارجو. بودورانالإسلامية 
مجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن فعالية تطبيق الوسيلة  -2
 لصفقية مهارة القراءة لطلاب اتر ل aibarA raloohcS الإعلامية بـ التعليمية
 سيدوارجو. بودوران الإسلامية توسطةالم "دار الحكمة" رسةدبم لسابعا
 تحليل البيانات -.ه
 تحليل البيانات في هذا البحث، كما يلي: تستخدم الباحثة طريقة 
 تحليل الاختبار  -1
وهي دقة اللهبة عند القراءة،  4الجوانب التي تم تقييمها في القراءة هي 
انب روؤ. وأقصى القيمة في كل الجدقة القراءة بالنص، فصاحة القراءة، وفهم المق
. النتيبة النهائية للاختبار 02. وأما الحد الأقصى لجميع القيمات هو 5هي 
هي عدد قيمات التلاميذ التي تم الحصول عليها من جميع الجوانب، مقسوًما على 
الحد الأقصى للقيمة ومضروًبا في مائة. وأما طريقة حساب قيمة متوسط الفصل 
 : 06وهي (naem)القيمة المتوسطة  باستخدام رموز
= 𝑥𝑚
𝑥𝑓 ∑
𝑛
 
 البيان: 
  naeM= 𝑥𝑚 
 = عدد المجيبين  𝑛
 = قيمة التلاميذ المكتسبة 𝑥𝑓
                                                 
 ,onojiduS sanAnakididneP kitsitatS ratnagneP ,)3002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( , من: ةرجمت 06
 . 87 lah
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 تبين عن الطبقة والقيمة النهائية من التلاميذ  1اللوحة  
  1.3اللوحة 
 طبقة القيمة النهائية 
 % وزن القديم  التكرار الطبقد  القديم  الرقم
    ممتاز 001 - 18 1
    جيد جدا 08 – 07 2
    جيد 96 – 95 3
    مقبول 85 – 84 4
    مردود 74 - 0 5
    المجموع
سة للطلاب. تتكون على خم طبقة القيمة النهائيةتلك اللوحة تدل على 
 .مردود، و مقبول، و جيد، و جيد جدا، و ممتازوهي:  مراتبة.
 2.3اللوحة 
 الجوانب المقررة 
 القديم  الجوانب المقدررة الرقم
 5 دقة اللهبة عند القراءة  1
 5 دقة استخدام علامات القراءة  2
 5 فصاحة القراءة  3
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 5 فهم المقروؤ من النص 4
 02 المجموع
تلك اللوحة تدل على ما في تقييم الطلاب. تتكون على أربعة  
مات ام علادقة استخد، و دقة اللهبة عند القراءةوهي: الجوانب المقررة. 
 .فهم المقروؤ من النص، و فصاحة القراءة، و القراءة
  
= 𝑥𝑚
𝑥𝑓 ∑
𝑛
 
 البيان: 
 قيمة الأخير  = 𝑥𝑚 
 الجوانب المقررة = عدد   𝑛
 = عدد قيمة الطلاب 𝑥𝑓
 تحليل الملاحظة والمقابلة  -2
تستخدم الباحثة تحليل البيانات بالطريقة القياسية وهي طريقة التفكير 
 عريف العام أو من المعلومات العامة ثم تعبر الباحثة البيانات الخلصة والمناسبةمن الت
  16بأغراض البحث.
 aibarA raloohcS الإعلامية بـالوسيلة التعليمية  استخدام فعاليةطريقة تحليل  -3
 سطةتو الم "دار الحكمة" درسةبم لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطلاب اتر ل
  ارجو.سيدو  بودوران الإسلامية
                                                 
 ,targninarajtneoKedoteM-takaraysaM naitileneP edoteM akatsuP aidemarG( atrakaJ ,من: ةرجمت 16 
 .  351-251 lah ,)4991 :amatU
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 قبل التبريبي لأنه من نوع البحث )tseT-T(t  إختبارتستخدم الباحثة 
الباحثة طريقة  ستخدم. ت)tset tsop nad tset erp( ـالإختبار وبعده أي يسمى ب
يمية الوسيلة التعل استخدام فعالية يعني لمعرفة )tseT-T( صائية برمز المقارنةحالإ
 درسةبم لسابعا لصفمهارة القراءة لطلاب ا قيةتر ل aibarA raloohcS الإعلامية بـ
 )tseT-T(المقارنة  رمز وأما .سيدوارجو بودوران الإسلامية توسطةالم "دار الحكمة"
 26يلى : كما
= 0𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 البيان :
 = المقارنة 0𝑡     
 لى الصيغة :ع ) والحصولختبار القبلي(الا Xمن متغير  )naeM(= المتوسطة   𝐷𝑀   
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 )ختبار البعدي(الا Y) ومن متغير ختبار القبلي(الاX متغير  من مختلفة = عدد   𝐷 ∑
 البيانات = جملةN      
ختبار (الاY متغير  ) ومنختبار القبلي(الاX متغير  من المعياري نحراف= الا𝐷𝑀ES  
 على الصيغة : ) والحصولالبعدي
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 الصيغة : على والحصول مختلف عدد من المعياري = الإنحراف  𝐷𝐷𝑆 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 جملة البيانات N  = 
                                                 
 من: ةرجمت 26 
 lah ,)3002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .982
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 لإعلامية بـاالوسيلة التعليمية  استخداموجود ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد  aH =
ار "د درسةبم لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطلاب اتر ل aibarA raloohcS
 .سيدوارجو بودوران الإسلامية توسطةالم الحكمة"
 علامية بـالإالوسيلة التعليمية  استخدامعدم ترقية كفاءة مهارة القراءة بعد  oH =
ار "د درسةبم لسابعا لصفقية مهارة القراءة لطلاب اتر ل aibarA raloohcS
 .سيدوارجو بودوران لإسلاميةا توسطةالم الحكمة"
طوات التي ينبغي الخ ناك العديد منه )tseT-T( قبل الدخول في رموز الإختبار
 : يهالقيام بها، و 
 برموز : )𝐷𝑀( ecnereffiD fo naeMيطلب  -۱
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 : رموزisaiveD radnatS يطلب  -2       
(
𝐷 ∑
𝑁
√ = 𝐷𝐷𝑆 -² )
²𝐷 ∑
𝑁
 
 برموز : )𝐷𝑀𝐸𝑆( ecnereffiD fO naeM من rorrE radnatS يطلب -3
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 برموز : 0𝑡يطلب  -4
= 0𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 0𝑡تقديم التفسير على  -5
 
وإذا  ، %5ن بالمستوى الكبير م th  <tt كانية الصفرية مقبولة إذا  ضأن الفر و 
  مردودة والفرضية البدلية مقبولة.فالفرضية الصفرية  th > ttان ك
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 الباب الرابع
 المراس  الميماني 
 ةمرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران سيموارجوالفصل الأّول : لمح  عن 
 هوي  ةمرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران سيموارجو -أ
 طة دار الحكمة : المدرسة المتوس  اسم المدرسة
 ارع الشيخ صالحش:    العنوان
 : بودوران   الناحية
 : سيدووارجو   المحافظة
 : جاوى الشرقية   الولاية
 A:   مكانة الإعتماد
 61642527-130:   رقم الهاتف
 : استاذ حسن القويم  رئيس المدرسة
 : المؤسس  يوضع المبنى
 : الشيخ ياسين  الرئيس المبى
 مترا مربعا 0001:   مساحة المبنى 
   :   المواقع
 : قرية   المنطقة
 0891:   تاريخ التأسيس
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 تاريخ الممرس  -ب
مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو هي تحقيق من 
مدرسة دار الحكمة المتوسطة الأجل لمؤسس دار الحكمة. تأسست برنام  طويل 
ميلادية. ووجدت هذه المدرسة  0891الإسلامية بودوران سيدوارجو منذ عام 
بعض التحثن سواء من حيث النوعية والكمية حتى تتمكن من التنافس بمدرسة 
  متوسطة أخرى.
مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو هي مدرسة 
متوسطة إسلامية بالإضافة إلى تعليم الدين الإسلام. أما الغرض منها فهو لتكوين 
المسلمين الذين امنوا والتقوا وقدروا على فهم المعارف والتكنولوجية. تسعى أجيال 
هذه المدرسة بجد لتحقيق هذه الأغراض التي تم تحديدها في الرؤية والبعثة وأهداف 
 المدرسة.  
 
 الموقع الجغرافي للممرس  -ج
مدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو هو كما حدود   
 36يلي :
 : قرية بانجار ساري الشمال -1
 : براسون  تامباء الشرق -2
 : براسون  تاني الجنوب  -3
 : قرية وادون  اسيه الغرب  -4
 
 
                                                 
 9102مارس  4المقابلة مع مدير المدرسة دار الحكمة يوم الثلثاء في تاريخ  36 
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 الرؤي  و بعث  الممرس  -د
 الرؤي  -1
تحقيق الطلاب المؤهل في الإيمان والتقوى، واتقان العلوم والتكنولوجي، 
ّمم المدرسة على يصومعرفة الوطنية والقادر على تطبيقها في الحياة الاجتماعية. 
تأسيس مؤسسة التعليمية التي تسبل الكوادر وإمام اّلذين يقتدي برسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم، يكون مكان لدراسة العلوم، ومصادر العلوم 
 الإسلامية، ولغة القرآن، والعلوم العامة، بروح المعهد.
 البعث  -2
و العلوم  المتقن والتقوىإعداد الرؤساء في المستقبل الذين لديهم الإيمان  )أ(
 QATMIو   KETPIوالتكنولوجيا اي 
إعداد الطلاب في المستقبل الذين لديهم حماسة عالية، والإبداع،   )ب(
 والإبتكار
 لطلاب استخباراتو ترقية   تنمية روح حب الوطن  )ت(
زيادة المعرفة و الكفاية المهنية للمعلمين والتربوي وفقا لتطور عالم   )ث(
 التربية
الدين كالمدرسة المحبوب لوالدين والطلاب والمدرسة على  تكوين حسن  )ج(
 أساس علم الدينية والعامة. 
في تحقيق الرئية والبعثة حققت المدرسة بالتعليم، كما وجد الباحث حينما  
يعمل علمية البحث في المدرسة ببدإ البرنام  صلاة الضحى جماعة في الساعة 
لثانية ثم بعملية التعليم حتى الساعة االسادسة و النصف و استمر بقرائة القران 
عشرة والنصف. وبعد ذلك صلى لطلاب والأساتيذ جماعة ثم بالبرنام  ومنها 
 الخطابة والتهليل والإستغاثة التي قدمها لطلاب على سبيل المتناوب.
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 أهماف الممرس   -ه
 ة القران الكريم بالصحيح والترتيل.أأن يقدر الطلاب على قر  -أ
 .03لقران الكريم الجزء أن يحفظ الطلاب ا -ب
 تهليل والاستغاثة.الأن يحفظ الطلاب  -ت
 . MKKأن يتحقق معيار الإنجاز الأقل  -ث
ان ينبح طلاب الصف السابع الامتحان الوطني و أن يقدروا على تحقيق  -ج
 في قيمة الامتحانات الوطنية. 5,6ما متوسطة 
 أن يقدر الطلاب على التحدث باللغة الإنجليزية و العربية. -ح
 
 يكل التنظيم  للممرس اله -و
أما الهيكل التنظيمي لمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران   
 سيدوارجو كما يلي : 
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 ةحوللا4.1 
وجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلما ةمكلحا راد ةسردم يميظنتلا لكيلها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah 
Wakil Kepala Bagian 
1. Humas 
2. Waka Kurikulum 
3. Sarana Prasaran 
Guru BP Tata Usaha 
Wali Kelas 
Guru Mata Pelajaran 
Siswa 
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بممرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران أحوال المعلمين و المعلمات  -ز
 سيموارجو
المعلمين و المعلمات بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران أما   
 فيما يلي: سيدوارجو
 2.4اللوحة 
 أحوال المعلمين و المعلمات
 مجال التعليم الوظيف  أسماء المعلمين و المعلمات الرقم
 الفقه مدير المدرسة I.dP.M ,miwaQ lunsuH  .1
 القران و الحديث المدرس dP.S ,oraW lunsuH  .2
 الرياضيات المدرس dP.S ,ayhaY lutaafayS  .3
 المجتمعية المدرسة habiyyohT tula’sA .arD  .4
 المدرس nidujoriS .H  .5
تعليم اهل السنة و 
 الجماعة
 اللغة الجافا المدرس pS ,korabuM ikaZ .M  .6
 تعليم الوطنية المدرس I.dP.M ,otnawsuK ireF  .7
 - اداري dP.S ,hisailuY aniD  .8
 عقيدة الأخلاق المدرس I.liF.S ,riohK lubisaH  .9
 اللغة الإنجليزية المدرس SS ,itnasuS  .01
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 الإيليكترانيك المدرس niddunikaM  .11
 اللغة الاندونسية المدرسة iS.S ,nitsihcA  .21
  .31
 ,R.K.namhorruyyifohS
 I.dP.S
 لغة العربيةال المدرسة
 - امين الإدارة ahculsaM kuluL  .41
 - الكناس nimilsuM  .51
 الفن و الثقفة المدرسة dP.S ,hadifuM lutavikuL  .61
 - امين معمل اللغة nihcubsaM helohS .M  .71
 - حارس المدرسة otnay rahuS .81
عدد المعلمين و المعلمات بمدرسة دار الحكمة تلك اللوحة تدل على 
معلمين  81هي  0202 – 9102لإسلامية بودوران سيدوارجو عام المتوسطة ا
 46معلمات. 5معلما و  31و معلمات. 
 
 
 
 
 
                                                 
 8102انظر الى الملاحق لتفصيل جمعة المعلمين و المعلمات في عام الدراسي  46 
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ح- لا بلاط لاوحأفص  عباسلا 
   نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلما ةمكلحا راد ةسردبم عباسلا فصلا بلاط امأ
 :يلي اميف وجراوديس 
 ةحوللا4.3 
ألل تابلاطلا و بلاطلا لاوحفص عباسلا65 
 رلامق تابلاطلا و بلاطلا ءاسما 
1 Aldan Mulana Hamdani 
2 Ananda Alfian Mashari 
3 Barik Aulana 
4 Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
5 Dafa Azhar Putra Wahyudi 
6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
7 Evrilia Putri Syahrani 
8 Farah Naila Nabila 
9 Lailatul Fadilah 
10 Layinatul Qolbiyah 
                                                 
3  ةسردم قئاثووجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتملا ةمكحلا راد  يساردلا ماع2018 - 2019 
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11 M. Anwar Khanani 
12 M. Badrul Munir 
13 M. Fawaiq 
14 M. Rian Zeina Putra 
15 M. Syarif Hidayatullah 
16 Maulidatul Kamilah 
17 Moch Ichsan Wahyudi 
18 M. Rizqo Ardiansyah 
19 Nadiah Kamilah Rizki 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 
23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
24 Windi Wulandari 
25 Zahra Syafa Imzaryida 
26 Mazaya Nala Anisah 
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السابع بمدرسة دار الحكمة  الصفعدد طلاب تلك اللوحة تشرح على 
يعني  0202 – 9102جو في عام الدراسي المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوار 
 طالبا. 62
مرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران بمالتعليمي   يل أحوال الوس -ط
 سيموارجو
التعليمية مهمة، و هذا الحال يساعد كثيرا للطلاب لفهم  يلةإن الوس  
ف صدرسة دار الحكمة في كل البمالتعليمية التي تستعمل  يلةالدرس. وأما الوس
 :منها
 السبورة البيضاء .1
 القلم .2
 الشاشة على الرئس .3
 عارض الافلام .4
 66المروحة. .5
  مرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران سيموارجوبمالمنهج المراس   -ي
 راسي المستخدم تفصيليا كما يلي :وأما المنه  الد
 4.4اللوحة 
 المواد الرقم
 ساعة الدراسة في الأسبوع
 9ف الص 8الصف  7الصف 
 2 2 2 العقيدة 1
                                                 
 البيانات المخذودة  من وثائق وسائل و ابنة المدرسة دار الحكمة 66 
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 3 2 2 الفقه 2
 2 2 2 القرآن و الحديث 3
 2 2 2 السيرة الإسلامية و ثقافيتها 4
 2 2 2 اللغة العربية 5
 7/5 7/5 7/5 اللغة الإندونيسية 6
 7/5 4 6/4 اللغة الإنجليزية 7
 1 1 1 اللغة المنطقية 8
 7/5 7/5 7/5 العلم الطبيعي 9
 4 4 4 العلم الإجتماعي 01
 7/5 7/5 7/5 الرياضيات 11
 2 2 2 الدراسة الوطنية 21
 2 3 3 التربية الرياضية 31
 41
التكنولوجية و المعلومت و 
 الإتصالات
 2 2 2
 - 2 2 الصياغة 51
 1 1 1 الفنون و الثقافة 61
 1 1 1 توجية المشورة 71
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 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 81
 1 1 1 نهضة العلماء 91
 1 1 1 الفن الموسيقي 02
 6 6 6 اليوم الدراسي 12
وقد قررتها وزارة  3102كانت هذه المدرسة تستخدم المنه  الدراسي 
 مدرسة دار الحكمة ليتخرج طلاب بتخرجالدينية الإندونيسي. كان الخاص الشؤون 
دة اممتاز و يتخلق بأخلاق الكريمة. و على المعلمين أن يرتبوا الأجهزة التعليمية للم
 76التي سيعلمونها.
 مرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران سيموارجوبمالأنشط  اليوةي   -ق
  درسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجوبمالأنشطة اليومية 
 :كما يلي
  5.4اللوحة 
 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الضحى 03:60-51:60 1
 لدراسيالدعاء قبل ا 54:60-03:60 2
 قراءة القرآن 0070-54:60 3
 المواد الدراسية 02:90-00:70 4
                                                 
 الحاصلة من مقابلة مع استاذ حسن القويم مدير المدرسة 76 
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 االاستراحة 04:90 -02:90 5
 المواد الدرسية 00:21-04:90 6
 صلاة الظهر و الاستراحة 51:31-04:21 7
 05:31-51:31 8
المواد الدراسية و رجوع إلى البيت لصف 
 غير أ
 المواد الدراسية لصف أ 52:41-05:31 9
 صلاة العصر و رجوع إلى البيت 00:51-52:41 01
درسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران بمتخطط الأنشطة اليومية 
سيدوارجو لدعم عملية التعليم و لتحقيق الرؤية و البعثة في هذه المدرسة و تقرر 
دات اهذه المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم و العب
 و العمل بأخلاق الكريمة.
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بممرس  لصف السابع ا طلابل قدراءةةهارة ال -أ
 بودوران سيموارجو
 aibarA raloohcS بـ قبل استخدام الوسيلة الإسلامية -.1
دار درسة بم السابعتبحث الباحثة عن عملية تعليم اللغة العربية للصف 
، خاصة في مهارة القراءة. وأن عدد الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
 الطلاب في هذا الصف ستة وعشرين طالبا، وأسمائهم كما يلي:
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 ةحوللا4.6 
مقر بلاطلا ءاسمأ 
1 Aldan Maulana Hamdani 
2 Ananda Alfian Mashari 
3 Barik Aulana 
4 Bias Bias Mentari Mutiara Hapsari 
5 Dafa Azhar Putra Wahyudi 
6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 
7 Evrilia Putri Syahrani 
8 Farah Naila Nabila 
9 Lailatul Fadilah 
10 Layinatul Qolbiyah 
11 M. Anwar Khanani 
12 M. Badrul Munir 
13 M. Fawaiq 
14 M. Rian Zeina Putra 
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15 M. Syarif Hidayatullah 
16 Maulidatul Kamilah 
17 Moch Ichsan Wahyudi 
18 M. Rizqo Ardiansyah 
19 Nadiah Kamilah Riski 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 
23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 
24 Windi Wulandari 
25 Zahra Syafa Imzaryida 
26 Mazaya Nala Anisah 
 ىلع حرشت ةحوللا كلت بلاط ددعفصلا  ةمكلحا راد ةسردبم عباسلا
 يساردلا ماع في وجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلما2019 – 2020  نيعي
26 .ابلاط 
 ةحوللا4،7 
مقرلا 
ةررقدلما بناولجا 
 لملجا 
  ميقدلا
 طسوتلما 1 2 3 4 
1 2 2 3 3 10 2،5 
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2 3 2 3 3 11 2،75 
3 3 2 3 3 11 2،75 
4 2 2 3 3 10 2،5 
5 3 2 3 3 11 2،75 
6 4 3 3 4 14 3،5 
7 3 2 3 3 11 2،75 
8 4 3 4 3 14 3،5 
9 2 3 3 3 11 2،75 
10 3 3 3 4 13 3،25 
11 3 3 3 3 12 3 
12 3 2 3 3 11 2،75 
13 3 3 3 4 13 3،25 
14 3 3 2 3 11 2،75 
15 2 3 3 3 11 2،75 
16 3 2 3 3 11 2،75 
17 3 3 3 2 11 2،75 
18 3 2 3 4 12 3 
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 57،2 11 3 3 3 2 91
 57،2 11 3 2 3 3 02
 57،2 11 2 3 3 3 12
 52،3 31 4 3 3 3 22
 3 21 4 3 2 3 32
 57،2 11 3 3 2 3 42
 57،2 11 3 2 3 3 52
 3 21 3 4 2 3 62
) tseterPنتائ  الاختبار القبلي ( ةالباحث تحصلعلى أن  تلك اللوحة تدل
 .دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجوبمدرسة  لصف السابعا طلابل
 البيان عن الجوانب المقررة: 
 دقة اللهبة عند القراءة= 1
 دقة استخدام علامات القراءة= 2
 فصاحة القراءة= 3
 فهم المقروؤ من النص= 4
ل تلك البيانات، استخدمت الباحثة الإحصاء الوصفي من اللوحة السابقة ولتحلي
 لصناعة لوحة العمل في توزيعات التكرار أو التردد، كما يلي: 
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 ةحوللا4،8 
مقرلا  ميقدلا راركتلا f.x % 
1 10 2 20  7،69 
2 11 15 165 57،69 
3 12 4 48 15،39 
4 13 3 39 11،54 
5 14 2 28 7،69 
ةلملجا N=26 300 100 % 
 يلبقلا رابتخلاا ةبيتن نم راركتلا تاعيزوت في لمعلا ىلع لدت ةحوللا كلت
(pre test). 
  نم ةطسوتلما ةميقلا ةثحابلا ثحبت ثم( ليقتسم يرغتمX Variable :يلي اميف ،)
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
 = 
300
26
 
 =11،538 
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 ةحوللا4،9  
مقرلا  ميقدلا  لجم 𝒇𝒙
𝟏𝟎𝟎
𝒏
 
1 10 50 
2 11 55 
3 11 55 
4 10 50 
5 11 55 
6 14 70 
7 11 55 
8 14 70 
9 11 55 
10 13 65 
11 12 60 
12 11 55 
13 13 65 
14 11 55 
15 11 55 
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16 11 55 
17 11 55 
18 12 60 
19 11 55 
20 11 55 
21 11 55 
22 13 65 
23 12 60 
24 11 55 
25 11 55 
26 12 60 
يلبقلا رابتخلاا ةميق قاقحتسا ىلع لدت ةحوللا كلت. 
 ةحوللا4.10 
مقر ةبيتن ريدقت  ددع
لابلاط 
يئالما ةبسنلاة 
)%( 
1 89-100 ادج ديج - - 
2 79-88 ديج - - 
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 32،91 5 مقبول 87-16 3
 77،08 12 منقوص >16 4
 001 62 مجموعة
حية نا تفصيل النتائ  في الاختبار منتلك اللوحة تدل على 
 التقدير بنسبة مائية.
لسابع ا صفال طلابل قراءةالنظرا إلى الجدوال السابق يوجد أن كفاءة مهارة 
، و اثنى وعشرين طالبا على درجة على درجة "مقبول"خمسة الطلاب يحصلون 
 "منقوص".
حظة. و طريقة الملاحظة هي طريقة أيضا طريقة الملا ةالباحث تواستخدم
لوسيلة التعليمية ا قبل تطبيق لصف السابعالعملية التعليم في  ةشاهد فيها الباحثت
هذه الطريقة لجمع البيانات عن  ةالباحث ت، واستخدمaibarA raloohcSالإعلامية بـ 
مهارة لترقية   aibarA raloohcSلوسيلة التعليمية الإعلامية بـ فعالية تطبيق اوجود 
المتوسطة الإسلامية بودوران  بمدرسة دار الحكمة السابعلطلاب الصف  قراءةال
 سيدوارجو.
مة بمدرسة دار الحكبالملاحظة إلى الصف السابع  ةقوم الباحثتبعد أن 
ية عرف أن في عمل قراءة،الفي تدريس  المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
التدريس في الصف السابع لا تستخدم فيها الطريقة أو الأسلوب المناسبة حتى 
 بالملل. طلابيشعروا ال
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 aibarA raloohcS بـ استخدام الوسيلة الإسلاميةبعد  -.2
لوسيلة ابعد استخدام  الطلابنتيبة الاختبار البعدي أو نتيبة اختبار و 
 في اللوحة التالية:  aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية بـ 
 11.4اللوحة 
 الرقم
 الجوانب المقدررة
 الجمل 
القديم  
 4 3 2 1 المتوسط 
 52،3 31 4 3 3 3 1
 5،3 41 3 4 3 4 2
 57،3 51 4 4 3 4 3
 52،3 31 3 4 3 3 4
 4 61 5 3 4 4 5
 5،4 81 5 4 4 5 6
 57،3 51 4 4 3 4 7
 5،4 81 5 5 3 5 8
 57،3 51 4 3 4 4 9
 4 61 5 3 4 4 01
 52،4 71 4 5 4 4 11
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12 4 3 4 4 15 3،75 
13 4 5 4 4 17 4،25 
14 4 4 3 4 15 3،75 
15 3 4 4 4 15 3،75 
16 4 3 4 4 15 3،75 
17 4 5 4 3 16 4 
18 3 3 4 5 15 3،75 
19 3 4 4 4 15 3،75 
20 4 3 4 4 15 3،75 
21 4 4 4 3 15 3،75 
22 4 5 4 5 18 4،5 
23 4 3 4 5 16 4 
24 4 3 5 4 16 4 
25 4 5 3 4 16 4 
26 4 3 5 4 16 4 
 نأ ىلع لدت ةحوللا كلت لصحلاا رابتخلا يدعب(Postest )لبلاط لافص 
  عباسلاوجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلما ةمكلحا راد ةسردبم. 
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 ةحوللا4.12  
مقرلا  ميقدلا راركتلا f.x % 
1 13 2 26 7،69 
2 14 1 14 3،85 
3 15 11 165 42،30 
4 16 7 112 26،93 
5 17 2 34 7،69 
6 18 3 54 11،54 
ةلملجا N=26 405 % 100 
.يدعبلا رابتخلاا ةبيتن نم راركتلا تاعيزوت في لمعلا ىلع لدت ةحوللا كلت 
 
 نم ةطسوتلما ةميقلا ةثحابلا ثحبت ثم( قلعم يرغتمY Variable :يلي اميف ،) 
𝑚𝑥  =
∑ 𝑓𝑥
𝑛
 
  =
405
26
 
  =15،576 
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ةحوللا 4.13 
مقرلا  ميقدلا  لجم 𝒇𝒙
𝟏𝟎𝟎
𝒏
 
1 13 65 
2 14 70 
3 15 75 
4 13 65 
5 16 80 
6 18 90 
7 15 75 
8 18 90 
9 15 75 
10 16 80 
11 17 85 
12 15 75 
13 17 85 
14 15 75 
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15 15 75 
16 15 75 
17 16 80 
18 15 75 
19 15 75 
20 15 75 
21 15 75 
22 18 90 
23 16 80 
24 16 80 
25 16 80 
26 16 80 
 لدت ةحوللا كلت عباسلا فصلا بلاط نم يدعبلا رابتخلاا ةميق ىلع
.وجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوتلما ةمكلحا راد ةسردبم 
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 41.4اللوحة 
 تقدير نتيبة رقم
عدد 
 طلابال
 ةالنسبة المائي
 (%)
 45،11 3 جيد جدا 001-98 1
 16،43 9 جيد 88-97 2
 58،35 41 مقبول 87-16 3
 - - منقوص >06 4
 001 62 مجموعة
تفصيل النتائ  في الاختبار من ناحية تلك اللوحة تدل على 
 .التقدير بنسبة مائية
 معلقغير تمظهرت في اللوحة السابقة نتائ  مهارة القراءة في الاختبار البعدي (
. وعدد الطلاب لمن 675،51) وحصلت قيمة الاختبار البعدي على elbairaV Y/
، كما ُكتب في لوحة طبقة %45،11تلاميذ أو  3يحصل على طبقة "جيد جدا" يعني 
، %16،43طالبا أو  9قيمة الاختبار القبلي. وأما عدد من يحصل على طبقة "جيد" يعني 
، ولا أحد أن يحصل الطلاب %58،35طالبا أو  41ومن يحصل على طبقة "مقبول" 
 على طبقة "منقوص". 
ي، عرفت ر القبلي والبعدبناء إلى اللوحة السابقة ونتيبة المتوسط من الاختبا
الباحثة أن القيمة للاختبار البعدي أجيد من قيمة الاختبار القبلي. وهذا يدل على أن 
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له ترقية وتساعد إلى   aibarA raloohcSالوسيلة التعليمية الإعلامية بـ التعلم باستخدام 
 ي كما يلي: دسهولة التعلم للطلاب. ومسافة القيمة المتوسطة بين الاختبار القبلي والبع
  51.4اللوحة 
 المساف  بينهما yةتغير  xةتغير 
 830،4 675،51 835،11
 تلك اللوحة تدل على مسافة القيمة المتوسطة بين الاختبار القبلي والبعدي.
 
 قدراءةةهارة اللترقي    aibarA raloohcSالوسيل  التعليمي  الإعلاةي  بـ تطبيق  -ب
 لمتوسط  الإسلاةي  بودوران سيموارجوبممرس  دار الحكم  ا السابعللصف 
لترقية  aibarA raloohcSلوسيلة التعليمية الإعلامية بـ تطبيق اب ةالباحث تقام
السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة  صفال طلاب" لالألوانبمادة " قراءةمهارة ال
 الإسلامية بودوران سيدوارجو لها أنشطة التعليم في تطبيقها.
لترقية  aibarA raloohcSلوسيلة التعليمية الإعلامية بـ ق اتطبيبأما خطوات 
 هي ما يلي :ف في تدريس اللغة العربية "الألوان بمادة " قراءةمهارة ال
لسلام على ا لباحثةلقي اتفي بداية الدرس . السابع صففي ال باحثةدخل الت
 طلابلا باحثةال ودعت طلابالدعاء معا. للتأكيد من حضور ال ثم يقرؤون طلابال
 طالبا 62عدده  طلاب. حضر جميع الطلابمع ال لباحثةبكشف الحضور وتعارف ا
ب ويج "طلاب بقول "كيف حالكم؟عن حال ال باحثةسأل التفي هذا اليوم. و 
 "."الحمد الله بخير طلابال
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ذ دعبوكل  ةثحابلا حتفت بيولا"Schoolar Arabia" 
 ةروص4.1 
 
  
 
ه.-  
 
 
انهاونع  http://schoolarabia.net/.  ثم ترخاعقولما ةطيرخ  
 ةروص4.2 
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 ثم ترخا ةيبرعلا ةغللا في ةيساسلأا ةلحرلماةءارقلا ةراهلم. 
 ةروص4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 ثم ترخاراهزلأا 
ةروص 4.4 
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 5.4صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
والباحثة تجعلهم أن يروا من الويب  ثم الباحثة تأخذ المادة عن "الألوان"، 
المفردات والجملة عن المادة "الألوان". أما الآلة التي ُتحتاج " aibarA raloohcS"
وهذا   DCLلاستخدام هذه الوسيلة التعليمية هي الحاسوب، وآلة عرض وهي
الاستعداد جيد لأن الباحثة تعدها من قبل وقت الدراسة حتى لا ينقص هذا 
 ت الدراسة.الاستعداد وق
أحمر،  . مثل :"aibarA raloohcS"الويب في المفردات  طلابا باحثةشرح الت
تختار الباحثة و  .المفردات على السبورة تكتب الباحثة. ثم أبيض، أخضر، وغير ذلك
وبعضهم يسمعون.  ،"aibarA raloohcS"الويب أن يقرؤوا الجملة في  طلابال بعض
ويبحث عن المفردات جماعة. " aibarA raloohcS"الويب ثم يقرأ الطلاب الجملة في 
 الصعبة أو الجملة التي لم يفهم ثم يسألها إلى الباحثة.
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وبعد ذلك، تسأل الباحثة طلابا المفردات عن الألوان. فأجاب الطلاب جماعة. 
 وتأمر الباحثة طلابا أن يجعل جملة عن المفردات التي تختارها الباحثة.
د وظيفة على كل الطالب. وهم يباشرون بنفسهم. بعوبعد ذلك، تقسم الباحثة 
أن ينتهي الطلاب وظيفة، الباحثة تبحثها مع الطلاب حتى ينتهي وقت الدراسة. 
 وتختتم الدراسة بالسلام.
بـ  التعليمية الإعلامية وسيلةكان ارتفاع النتيبة لطلاب بعد استخدام ال
بـ  التعليمية الإعلامية لةوسي. وتلخص الباحثة بأن استخدام الaibarA raloohcS
يرتفع نتيبة طلاب الصف السابع خاصة في مهارة القراءة. وترجوا  aibarA raloohcS
الباحثة سوف مدّرسة اللغة العربية تستطيع أن تستخدم هذه الوسيلة في تعليم مهارة 
 القراءة.
هارة ةلترقي    aibarA raloohcSالوسيل  التعليمي  الإعلاةي  بـ فعالي  تطبيق  -ت
بممرس  دار الحكم  المتوسط  الإسلاةي  بودوران  السابعللصف  قدراءةال
 سيموارجو
تطبيق قبل  )tseterP(طريقة الاختبار يعني اختبار قبلي  ةالباحث تاستخدم   
 السابعمهارة القراءة للصف لترقية   aibarA raloohcSالوسيلة التعليمية الإعلامية بـ 
واختبار بعدي  ،ة الإسلامية بودوران سيدوارجوبمدرسة دار الحكمة المتوسط
مهارة لترقية   aibarA raloohcSالوسيلة التعليمية الإعلامية بـ تطبيق بعد  )tsetsoP(
 بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو السابعالقراءة للصف 
الوسيلة يق ة تطبفعاليستخدم لمعرفة ت ُ طلابلل قراءةوتلك الاختبارات لمهارة ال
ة بمدرس السابعمهارة القراءة للصف لترقية   aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية بـ 
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للصف  ةقراءمهارة ال تعليم نحو دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو
 .بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو السابع
ترقية ل aibarA raloohcS الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ  استخدامولمعرقة فعالية 
 بودورانالإسلامية توسطة الم كمة"دار الح"بمدرسة  سابعمهارة القراءة للصف ال
تخدام اس ، فأول ما قدمت الباحثة هو المقارنة بين مهارة قراءة الطلاب قبلسيدوارجو
 بعد استخدامها. و  aibarA raloohcS الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ 
والمعرفة على نتيبة الفروض هل الفرضية الصفرية مقبولة أم لا؟ بالطريقة 
 الإحصائية يعني حساب الفعالية أو الارتباط بينهما، بمعايير الاختبار كما يلي: 
 . t ht >t أن الفرضية الصفرية مردودة، إذا كان 
 . t ht <t والفرضية البدلية مردودة، إذا كان 
م الباحثة بإنشاء لوحة المساعدة لحساب الإحصائيات. قبل إنشاءها، فتقوم ثم تقو 
 أولا بتحديد المتغير كما يلي: 
 يعني نتيبة الاختبار القبلي elbairaV Xغير مستقيل/مت
 يعني نتيبة الاختبار البعدي elbairaV Y/ معلقغير مت
هذا   ) مقبولة،aH( فتبدل على أن الفرضية البدلية) بعدها(وأما النتيبة الأخيرة 
ترقية مهارة القراءة ل aibarA raloohcS استخدام الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ  فعاليةبمعني 
لمعرفة هذه . و سيدوارجو بودورانالإسلامية توسطة الم كمة"دار الح"بمدرسة  سابعللصف ال
 لي :كما ي ”tset-T“، استخدمت الباحثة رمز المقارنة التى يعرف برمز ضالفرو 
= 0𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
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 البيان :
 = المقارنة  0𝑡     
 على الصيغة : ) والحصولختبار القبلي(الا Xمن متغير  )naeM(= المتوسطة   𝐷𝑀   
 
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 
 )ختبار البعدي(الا Y) ومن متغير الاختبار القبلي(X متغير  من مختلفة = عدد    𝐷 ∑
 البيانات = جملةN       
ختبار (الاY متغير  ) ومن(الاختبار القبليX متغير  من المعياري = الإنحراف𝐷𝑀ES  
 على الصيغة : ) والحصولالبعدي
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 الصيغة : على والحصول مختلف عدد من المعياري نحراف= الا  𝐷𝐷𝑆 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 جملة البيانات N  = 
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 raloohcS استخدام الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ  مهارة القراءة بعدوجود ترقية  aH =
سطة تو الم كمة"دار الح"بمدرسة  سابعترقية مهارة القراءة للصف الل aibarA
 .سيدوارجو بودورانالإسلامية 
 raloohcS الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ استخدام عدم ترقية مهارة القراءة بعد  oH =
سطة تو الم كمة"دار الح"بمدرسة  سابعترقية مهارة القراءة للصف الل aibarA
 .سيدوارجو بودورانالإسلامية 
ستخلصت ا بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائ  الاختبار القبلي والاختبار البعدي،
 القراءة aibarA raloohcS ة الإعلامية بـ استخدام الوسيلة التعليمي قبل الاختبارأن نتائ  
ستخدام الوسيلة ا بعد قراءةوجود ترقية مهارة ال ا فرق. وهذا يدل علىموبعد تطبيقه بينه
 وسيلةال ة. لذلك، لمعرفة علاقة بينهما وفعالية هذaibarA raloohcS التعليمية الإعلامية بـ 
 : لابد للباحثة أن تستخدم تحليل البيانات، كما يلي
 61.4اللوحة 
 Y X أسماء الطلاب الرقم
 31 01 inadmaH analuaM nadlA 1
 41 11 irahsaM naiflA adnanA 2
 51 11 analuA kiraB 3
 araituM iratneM saiB saiB 4
 31 01 iraspaH
 61 11 iduyhaW artuP rahzA afaD 5
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6 Derys Fatimatuzzuhro Sholikhah 14 18 
7 Evrilia Putri Syahrani 11 15 
8 Farah Naila Nabila 14 18 
9 Lailatul Fadilah 11 15 
10 Layinatul Qolbiyah 13 16 
11 M. Anwar Khanani 12 17 
12 M. Badrul Munir 11 15 
13 M. Fawaiq 13 17 
14 M. Rian Zeina Putra 11 15 
15 M. Syarif Hidayatullah 11 15 
16 Maulidatul Kamilah 11 15 
17 Moch Ichsan Wahyudi 11 16 
18 M. Rizqo Ardiansyah 12 15 
19 Nadiah Kamilah Riski 11 15 
20 Risma Ayu Nanda Puspita 11 15 
21 Rohadatul ‘Aisy Ramadani 11 15 
22 Sheila Hasinah Alfitriyah 13 18 
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23 Siti Hawa Aisyatul Ulya Najwa 12 16 
24 Windi Wulandari 11 16 
25 Zahra Syafa Imzaryida 11 16 
26 Mazaya Nala Anisah 12 16 
 لملجا 300 405 
 ىلع لدت ةحوللا كلتيدعبلاو يلبقلا رابتخلاا  ئاتن لا فصللباسع  ةسردبم" راد
لحا"ةمك لما.وجراوديس نارودوب ةيملاسلإا ةطسوت 
 ةحوللا4.17  
مقرلا 
 ةجيتنلا 
يلبقلا رابتخلاا  
(X)   
 يدعبلا رابتخلاا
(Y) D = X-Y  D2 = (X-Y)2 
1 10 13 3- 9 
2 11 14 3- 9 
3 11 15 4- 16 
4 10 13 3- 9 
5 11 16 5- 25 
6 14 18 4- 16 
7 11 15 4- 16 
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8 14 18 4- 16 
9 11 15 4- 16 
10 13 16 3- 9 
11 12 17 5- 25 
12 11 15 4- 16 
13 13 17 4- 16 
14 11 15 4- 16 
15 11 15 4- 16 
16 11 15 4- 16 
17 11 16 5- 25 
18 12 15 3- 9 
19 11 15 4- 16 
20 11 15 4- 16 
21 11 15 4- 16 
22 13 18 5- 25 
23 12 16 4- 16 
24 11 16 5- 25 
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 52 -5 61 11 52
 61 -4 61 21 62
 D ∑2=  534 D ∑=  -501 Y ∑=  504 X ∑=  003 
 تدل على تحليل البيانات.تلك اللوحة 
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيبة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، هذا 
 فرقال هناكو لغة العربية بمهارة القراءة. في تدريس ال طلابيدل على تطور كفائة ال
. بعدهو  aibarA raloohcS استخدام الوسيلة التعليمية الإعلامية بـ نتائ  قبل  بين
 aibarA raloohcS جود الفعالية من استخدام الوسيلة التعليمية الإعلامية ب ـفيُبّين و 
سلامية الإ كمة" المتوسطةدار الح"بمدرسة  صف السابعترقية مهارة القراءة للل
 بودوران سيدوارجو.
 وأما الخطوات في تحليل الفعالية، فكما يلي:
 يبحث عن المتوسط  .1
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
= 𝐷𝑀
501 –
62
 
 30.4 – = 𝐷𝑀
  )isaiveD radnatS( يطلب الإنحراف المعياري .2
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
√ = 𝐷𝐷𝑆
534
62
( - 
501–
62
 2)
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𝑆𝐷𝐷 = √16.7307 - (−4.03)
2 
𝑆𝐷𝐷 = √16.7307 - 16.2409 
𝑆𝐷𝐷 = √0.4898 
𝑆𝐷𝐷 =  0.699 
3. بلط Standar Mean Error  
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
0.699
√26 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 0.1398 
4.  ةنراقلما زمر لامعتسبا ةيضرفلا ةبيتنلا بلطي𝑡0  
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 =
– 4.03
0,1398
 
𝑡0 =  −28.826 
5. Degrees Of Freedom  
Df = N - 1 
      = 26 – 1  
 = 25 
 ةنراقم ،اهيلتاht  نمثبtt نثم نأ .tt  يونعم ىوتسم دنع5%  و%1 
tt و ينبزلحا رابتخباdk =n-1 =25 نيعي ،1،708 و2،485 نايبلا اذه نم .
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، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية ttأكبر من  628.82=  thأن ثمن 
 مقبولة. 
  aibarA raloohcSلامية بـ التعليمية الإعوسيلة ال استخدام والخلاصة: أن
لترقية مهارة القراءة للصف السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران 
 .ttأكبر من  thسيدوارجو مقبول لأن 
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 الباب الخاةس
 الخاتم 
 الخلاص  -أ
اختصرت الباحثة بحثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية والميدانية لنيل  
لترقية مهارة   aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية بـ  وسيلة ستخداما البيانات عن فعالية
القراءة للصف السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو. وكانت 
 الخلاصة التي تجيب الأسئلة الموجودة في قضايا البحث هي: 
سلامية توسطة الإكانت عملية تعليم اللغة العربية في مدرسة دار الحكمة الم -1
بودوران سيدوارجو تقليديا ولا سيما في تعليم اللغة العربية. استخدم المعلم 
طريقة المحاضرة في تعليم مهارة القراءة. نقل المعلم علوما إلى الطلاب فقط، 
عدم الإبتكار في استخدام طريقة التعليم الموجودة. حتى يشعر الطلاب بالملل 
ب، كثيرا بتلك الظواهر تؤثر إلى مهارة قراءة الطلا بية.في عملية تعليم اللغة العر 
  يشعروا صعبة عندما يقرءون مادة تتعلق منهم لايفهمون ما يقرءون. حتى
التعليمية لة وسيالمت الباحثة لك، استخدولذ بالموضوع في مادة اللغة العربية.
 لحكمةة العربية بمدرسة دار افي تعليم اللغ aibarA raloohcSالإعلامية بـ 
 المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو.
يعني تبدأ بالمقدمة.   aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية ب ـوسيلة إن استخدام  -2
ثم الباحثة تأخذ المادة "، aibarA raloohcS"الويب تفتح الباحثة  وبعد ذلك
لمفردات ا" aibarA raloohcS"عن "الألوان"، والباحثة تجعلهم أن يروا من الويب 
والجملة عن المادة "الألوان". أما الآلة التي ُتحتاج لاستخدام هذه الوسيلة 
وهذا الاستعداد جيد لأن   DCLالتعليمية هي الحاسوب، وآلة عرض وهي
الباحثة تعدها من قبل وقت الدراسة حتى لا ينقص هذا الاستعداد وقت 
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 . مثل :"aibarA raloohcS"الويب في المفردات  طلابا باحثةشرح التالدراسة. 
 .ورةالمفردات على السب تكتب الباحثة. ثم أحمر، أبيض، أخضر، وغير ذلك
 ،"aibarA raloohcS"الويب أن يقرؤوا الجملة في  الطلاب وتختار الباحثة بعض
جماعة. " aibarA raloohcS"الويب وبعضهم يسمعون. ثم يقرأ الطلاب الجملة في 
 ة.الجملة التي لم يفهم ثم يسألها إلى الباحث ويبحث عن المفردات الصعبة أو
لترقية مهارة فعالا   aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية ب ـوسيلة الاستخدام  إن -3
القراءة للصف السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران 
. أن T-tsetسيدوارجو لهذا البحث العلمي. وهذا يظهر بعد الحساب برموز 
= 1-n= kdباختبار الحزبين و tt 1%و  %5عند مستوى معنوي  tt ثمن
أكبر  628.82=  th. من هذا البيان أن ثمن 584،2و 807،1، يعني 52
 نأ، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة. والخلاصة: ttمن 
القراءة لترقية مهارة   aibarA raloohcSالتعليمية الإعلامية بـ وسيلة ال استخدام
للصف السابع بمدرسة دار الحكمة المتوسطة الإسلامية بودوران سيدوارجو 
 .ttأكبر من  thمقبول لأن 
 لاقتراحات ا .أ
بعد أن تلاحظ الباحثة حالة المدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إتمام هذا البحث، 
 اقترحت الباحثة فيما يلي: 
 لرئيس المدرسة  -1
ر التعليم دّرس اللغة العربية في تطو ينبغي على رئيس المدرسة أن يساعد م
 بشكل زيادة الوسائل التعليمية التي تتعلق باللغة العربية ويصنع البرنام  الخاص
 الذي يساعد الطلاب على التعلم والتطوير. 
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 للمدّرس  -2
وينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخدم هذه الوسيلة مرة كثيرة 
تهم راءتهم وينشأ بها رغبة الطلاب وحماسحتى يساعد الطلاب في ترقية مهارة ق
 في درس اللغة العربية. 
 للطلاب  -3
وينبغي على الطلاب أن يزدادوا جهدهم ونشاطهم في تعلم اللغة العربية 
خاصة في مهارة القراءة، وأن يحبوها حتى لا يشعروا بالملل والكسل في تعلمها. 
 ة. هر في اللغة العربيوذلك لكي ينالوا العلم النافع ويصلوا إلى درجة الأم
 للقراء والباحثين -4
عسى أن ينال المعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي على 
الباحثين أن يكثّفوا تطبيق هذه الوسيلة، إذا سيستخدمها للبحث كي تكون 
نتيبة البحوث المستقبلة أحسن وأهم. وعسى أن يكون هذا البحث مادة 
 ناسبة.الباحثين أن يطوروا بأبحاثهم الأخرى المللبحوث المستقبلة، وترجو على 
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 قائم  المراجع
 المراجع العربي 
 .8002إبراهيم عبد العليم ، الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربية، القاهرة : دار المعارف، 
أحمد منصور عبد المجيد سيد ، علم اللغة النفسي (الرياض: المملكة العربية السعودية، 
 ).0891
 ”yksucoF“ التعليمية (فوجسكي)فعالية استخدام الوسيلة لخير نور ليلي أنا ، "أحوالك ا
لمتوسطة الترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  نور الإسلام المتواسطة 
كادري"، (سورابايا، جامعة سونان أمبيل المتوسطة الإسلامية   الإسلامية
 .8102الحكومية)، 
س اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، (عمان : دار جابر وليد أحمد ، تدري
 م).2002الفكر، 
 ثانوي).-متواسط-الخليفة حسن جعفر : فصول في تدريس اللغة العربية (ابتدائي
 sserpmI“فعالية تعليم اللغة العربية عن طريق استخدام وسيلة "سوسانتي تريانا ، 
ة دات من طلاب الصف السابع في المدرسلأجل ترقية استيعاب المفر  ”eciffoerbiL
الثانوية بمعهد دار الحكمة بكانبارو"، (ريياو، جامعة سلطان شريف المتوسطة 
 ).7102الإسلامية الحكومية، 
الرباط (تعليم اللغة العربية لغير الناطقية بها منا هبها وساليبه أحمد ،  يطعيمة رشد
 ).9891ايسيكو، 
 ).9891(مصر: جامعة المنصورة، ربية لغيرالنا طقينبهاتعليما لعأحمد ،  يطعيمة رشد
مجاور محمد صلاح الدين ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية اسسه وتطبيقاته  يعل
 ).0002التربوية (القاهرة : دار الفكر العربي،
 ).8002، (القاهرة : عالم الكتاب ، معبم اللغة العربية المعاصرةعمر أحمد مختار ، 
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 س
 
التربية  صولألية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، ك
 ).8002، دار السلام كونتور (فونوروكو: والتعليم الجزء الأول
 معبم اللغة العربية، المعبم الوسيط، (القاهرة : دار الدعوة).
 ).9891المشرق، معلوف لويس ، المنبد في اللغة والإعلام، (بيروت : دار 
لترقية مهارة القراءة  )xamhsiwS(مؤامنة سيتي ، فعالية استخدام وسيلة سويش ماكس 
الطلاب بمدرسة الإسلام المتوسطة المتوسطة الإسلامية سوكو طوبان، (سورابايا، 
 ).6102جامعة سونان أمبيل المتوسطة الإسلامية الحكومية، 
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